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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Planteamiento del problema 
El azúcar es un commodity específico y uno de los mayores contribuyentes al producto 
interno bruto agrícola de los países en desarrollo para el consumo interno y el 
comercio internacional.  
A nivel mundial, el azúcar es obtenido industrialmente a partir de remolacha azucarera 
(Beta vulgaris) y de la caña de azúcar (Saccharum officinarum) como las únicas 
fuentes importantes para el comercio. La caña de azúcar es un cultivo 
semipermanente de climas tropicales y subtropicales el cual se produce mayormente 
en Asia y Latinoamérica, mientras que la remolacha es un cultivo anual que se 
desarrolla en zonas templadas de Europa y, en menor grado, en Asia y América del 
Norte. 
El azúcar derivado de la caña aporta la gran mayoría del mercado mundial de 
edulcorantes (65 a 70%); los países productores y exportadores de azúcar de caña 
venden  el producto en términos tanto de azúcar crudo como de azúcar refinado. En 
contraposición, el azúcar de remolacha se comercializa casi íntegramente de modo 
refinado (Aguilar, 2010). 
El mercado internacional del azúcar es uno de los mercados  de commodities 
agrícolas más altamente distorsionado. El comercio del azúcar crudo y refinado se 
caracteriza en general, por la ayuda interna significativa y generalizada, y algunas 
políticas que distorsionan el mercado como: pagos mínimos garantizados a 
productores, controles de producción y comercialización, regulación de precios, 
aranceles, cuotas de importación y subvenciones a la exportación. En este sentido, la 
Unión Europea, Estados Unidos y Japón son los países con mayores barreras al 
comercio del azúcar. 
A nivel general, se pueden distinguir, básicamente, dos tipos de mercados de azúcar: 
el mercado protegido y el mercado libre. El mercado protegido consiste en acuerdos 
preferenciales y contratos de largo plazo que incluyen el sistema de cuotas entre 
diferentes países. En el mercado libre se transan los volúmenes no cubiertos por 
convenios especiales. Estas transacciones se realizan, preferentemente, en las 
diferentes bolsas azucareras, entre las cuales se encuentran las más importantes: la 
bolsa  de Nueva York (contrato 11, azúcar bruto), y la bolsa de Londres (contrato 5, 
azúcar blanco). Además de transacciones spot, en el mercado libre de azúcar se 
utilizan instrumentos tales como forward, futuros y derivados (Gutierrez H., Reyes A., 
2007).  
En general, los precios del azúcar presentan fuertes fluctuaciones que obedecen a 
factores económicos, especulaciones, cambios políticos, recesiones y efectos 
climáticos. En efecto, los precios internacionales del azúcar fueron los más volátiles, 
entre los productos básicos durante la última década. Es tanto así, que entre Enero de 
2007 y Marzo  de 2011 el índice de precios del azúcar de la FAO registró un aumento 
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de 140%, muy superior a la variación de 76% del índice de  la cesta de alimentos 
definida por esta organización (FAO, 2011), para el mismo periodo. 
No obstante lo anterior, en los últimos años se ha observado una clara tendencia a la 
globalización de los mercados, y mercado del azúcar no es la excepción. 
Recientemente, se  han centrado esfuerzos para liberalizar parcialmente algunos de 
los mercados más  importantes, como es el caso de EEUU, la UE, Brasil y Australia.  
Por otra parte, las importantes implicaciones comerciales de la innovación en los 
sectores competitivos hacen que, para el mercado de azúcar, el mayor desafío ha sido 
el uso creciente de sustitutos, como el HFCS (High-Fructose Corn Syrup) y los 
edulcorantes sintéticos, en parte debido al cambio en los patrones dietéticos de los 
países industrializados y también por la expansión de las empresas multinacionales en 
el mercado internacional del azúcar, tales como Cargill, Archer Daniels Midland, Tate 
& Lyle, que producen azúcar crudo en países en desarrollo y la refinan en los países 
desarrollados (Aguilar, 2010). 
La creciente demanda de fuentes de energía renovable, entre las cuales se destacan 
los biocombustibles, también ha afectado significativamente la dinámica comercial y 
productiva de  algunos sectores, en particular el sector azucarero. La caña de azúcar, 
se ha constituido en la principal materia prima para la elaboración de bioetanol, por lo 
cual, los países productores han experimentado un reciente cambio en su estructura 
productiva y comercial, buscando productos de mayor valor agregado, a fin de mejorar 
su posición competitiva.   
Bajo este esquema, las industrias productoras de azúcar, sobretodo en países en 
desarrollo enfrenta enormes retos para convertir sus  ventajas comparativas en 
ventajas competitivas. La estructura de los costos de producción y el rendimiento de 
cada industria azucarera domestica son unos de los principales impulsores de su 
competitividad, la determinación de los futuros centros de la producción y el 
crecimiento de las exportaciones. 
En medio de este contexto, el presente estudio aborda los principales determinantes 
de la competitividad de la industria azucarera en Colombia, concentrada en un 98,07% 
en el cluster del valle geográfico del rio Cauca. 
1.2 Justificación 
La  importancia del presente trabajo recae sobre el aporte al estudio del conglomerado 
del azúcar en Colombia y su influencia en la economía y desarrollo regional. Se estima 
que el conjunto de unidades productivas vinculadas al cluster, generan cerca de 
200.000 empleos. El complejo azucarero ha contribuido al desarrollo de una red 
urbano - rural constituida por varias ciudades intermedias y pequeños poblados 
(ASOCAÑA, 2010).  
La coyuntura azucarera mundial y nacional, afectan la evolución del sector, su 
desarrollo y competitividad. Las consecuencias recaen directamente sobre el 
desempeño de la gran cantidad de empresas vinculadas al cluster, y más allá aún, 
sobre la situación económico-social de la región, la cual no solo ve el azúcar como una 
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mera función  empresarial o productiva, sino sobre todo, la historia de la construcción 
de un territorio, de una región cuya identidad se forja a partir del azúcar. 
Este estudio fundamenta su viabilidad mediante la recolección de información 
fehaciente a partir de fuentes secundarias oficiales, con datos de producción, 
consumo, exportaciones, importaciones, precios, etc., del azúcar tanto a nivel mundial 
como nacional. Sumado a esto, la información ha sido comparada con la obtenida a 
través de fuentes primarias vinculadas directamente a entes privados y públicos 
relacionados con el sector azucarero. 
Si bien existen diversos trabajos relacionados con el cluster del azúcar en Colombia, 
no se encuentra alguno que indique la dinámica reciente de sector, su competitividad y 
su relación con el marco teórico del diamante de Porter. La originalidad de este estudio 
se basa en la descripción de los determinantes de las ventajas competitivas del sector, 
a saber,  las condiciones de los factores, las condiciones de la demanda, los sectores 
afines y de apoyo y la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. 
1.3 Objetivos 
Objetivo General 
 Describir la situación competitiva del cluster del azúcar en Colombia y su 
desarrollo histórico.  
Objetivos específicos 
 Describir el mercado azucarero en el mundo y en Colombia. 
 Documentar la evolución del sector azucarero colombiano identificando los 
aspectos más relevantes que han determinado su desempeño. 
 Determinar los principales factores que afectan la competitividad del 
conglomerado del azúcar en Colombia. 
 Realizar un diagnostico de la situación actual del complejo productivo mediante 
un análisis FODA. 
2. Metodología 
El método de investigación utilizado para el desarrollo del presente trabajo es de tipo 
cualitativo, siguiendo el concepto de “epistemología fenomenológica”, donde se señala 
que el conocimiento positivista es inútil para desarrollar estudios en un ambiente tan 
cambiante como son los agronegocios, ya que los fenómenos de interés no pueden 
ser separados de su contexto, ni tampoco de los actores involucrados en los 
fenómenos. 
El conocimiento fenomenológico es a la vez inductivo y deductivo; para lo cual el 
investigador debe observar la situación real y las acciones tomadas, asignando a 
estas, observaciones a través de la clasificación y comparación en base a la teoría y/o 
lógica existente de la situación. El conocimiento fenomenológico puede pensarse 
como algo adquirido a través de la reflexión de la acción. Este conocimiento se lo 
construye haciendo explícito lo que los tomadores de decisiones saben de manera 
implícita y, al hacerlo explícito, el conocimiento se puede tornar más objetivo y no 
meramente subjetivo (Peterson, 1997). 
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El trabajo está basado fundamentalmente en la búsqueda de  información mediante 
fuentes primarias y secundarias, publicaciones referentes a la industria en cuestión 
tanto en forma física como electrónica. Se consultaron organismos públicos como el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la 
Protección Social, el Ministerio de Industria y Comercio, el Instituto Colombiano 
Agropecuario, el Observatorio de Agrocadenas de Colombia, asociaciones de 
productores como ASOCAÑA, organismos de investigación como CENICAÑA así 
como también empresas privadas pertenecientes al conglomerado del azúcar. 
3. Marco conceptual 
3.1 El diamante de porter  
 
Los determinantes de las ventajas competitivas de las naciones, en un sector en 
particular, según Porter (1990), se resumen en cuatro atributos genéricos: 
 
1) Condiciones de los factores. 
2) Condiciones de la demanda. 
3) Sectores afines y de apoyo. 
4) Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. 
 
Estos determinantes conforman un sistema o un diamante mutuamente autoreforzante 
(Gráfico 1) y crean el contexto en el que nacen y compiten las empresas de una 
nación. La ventaja competitiva basada en todos los determinantes produce beneficios 
que resultan muy difíciles de anular o imitar.  
 
Hay dos variables que pueden influir en forma muy importante en el sistema nacional. 
Estas son la casualidad y el gobierno. La casualidad implica acontecimientos que 
están fuera de control de la empresa y normalmente fuera también de los gobiernos, 
tales son los casos como nuevos inventos, guerras, modificaciones en el comercio 
internacional. En el caso del gobierno puede mejorar o deteriorar la ventaja nacional. 
 
Condición de los factores 
 
Los factores pueden agruparse de la siguiente manera: 
 
Recursos humanos: comprende la cantidad, calidad y costo del personal, teniendo en 
cuenta las horas normales de trabajo y la ética de trabajo imperante. Se pueden 
agrupar de diferentes maneras, en particular lo referente a mano de obra 
especializada y no especializada. 
 
Recursos físicos: comprende la abundancia, accesibilidad y costo de la tierra, agua, 
yacimientos de minerales y reservas de madera, fuentes de energía hidroeléctrica, 
zonas pesqueras y otros recursos materiales. El clima, localización geográfica y el 
tamaño también de consideran. 
 
Recursos de conocimientos: comprende la dotación que tenga la nación de recursos  
científicos, técnicos y de mercado que importe para los bienes y los servicios. Implican 
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universidades, organismos técnicos de investigación, las instituciones oficiales de 
estadísticas, las obras científicas y empresariales, etc. 
 
Recursos de bienes de capital: comprende la cantidad y costo del capital para financiar 
las actividades. Es importante destacar que la globalización de los mercados de 
capitales están haciendo más similares las condiciones nacionales. 
 
Infraestructura: comprende el tipo, calidad y costo de la infraestructura disponible que 
afecte la competencia. En este rubro se encuentran la red de comunicaciones,  
transportes, servicios postales, de mensajería, los métodos de pago y transferencia de 
fondos, la asistencia sanitaria y mucho más. 
 
Los factores se pueden clasificar en factores básicos y factores avanzados. Los 
factores básicos comprenden a los recursos naturales, el clima, la situación 
geográfica, la mano de obra especializada y semiespecializada. En cambio los 
factores avanzados comprenden el personal altamente especializado, la 
infraestructura digital de comunicación de datos, los institutos universitarios de 
investigación y disciplinas complejas. Se considera que los factores básicos se 
heredan de forma pasiva o su creación requiere poca inversión. Estos factores 
mantienen su importancia en sectores extractivos o basados en la agricultura y en 
aquellos donde las necesidades tecnológicas y de formación son modestas y la 
tecnología puede encontrarse en cualquier sitio. 
 
Gráfico 1. Diamante de Porter 
 
 
Fuente: Porter (1990) 
 
Los factores avanzados son los más significativos para conseguir ventajas 
competitivas de orden superior y su desarrollo exige cuantiosas inversiones. Los 
factores avanzados de una nación se crean sobre la base de los factores básicos.  
 
En cuanto a su especificidad los factores pueden ser generalizados y comprenden las 
carreteras, los recursos ajenos y la dotación de recursos humanos bien motivados y 
con formación universitaria; y los factores especializados que comprenden personas 
de formación muy específica, infraestructura con propiedades peculiares, bases de 
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conocimientos en unos campos en particular u otros factores para una gama limitada 
de sectores o uno en particular. 
 
Es muy importante saber si los factores son heredados o son creados. Es importante 
destacar que la carencia de factores básicos puede ser un factor de innovación para 
contrarrestar las desventajas. 
 
Condiciones de la demanda 
 
Las condiciones de la demanda interna puede, por medio de su influencia en las 
economías de escala, conferir unas eficiencias estáticas. En tal sentido se considera 
que su influencia más importante es la dinámica. Los atributos genéricos de la 
demanda interna, especialmente significativos son: las composición de la demanda 
interior (naturaleza de las necesidades del comprador), magnitud y pautas del 
crecimiento de la demanda interior y los mecanismos mediante los cuales se transmite 
al extranjero las preferencias domesticas de una nación. La calidad de la demanda 
interior es más importante que la cantidad a la hora de establecer una estrategia 
competitiva. 
 
Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa 
 
Las condiciones vigentes en una nación respecto a cómo se crean, organizan y 
gestionan las compañías son fuente de ventajas para crear y mantener ventajas 
competitivas.  
 
La dotación de factores específicos es transferible a sectores conexos y de apoyo. La 
demanda domestica permite economía de escala y promueve la competencia entre las 
empresas. La demanda en aumento estimula los proveedores y su profundización. 
Grupos rivales de empresas domesticas estimulan la formación de sectores 
especializados y conexos. 
 
Sectores conexos y auxiliares 
Se considera que la ventaja de una nación en un sector, radica que existan sectores 
conexos que sean internacionalmente competitivos. La ventaja competitiva en algunos 
sectores proveedores confiere ventajas potenciales a las empresas de muchos 
sectores de una nación, porque producen insumos que se emplean mucho y que 
tienen una gran importancia para la innovación o la internacionalización. Más 
significativa que el acceso a la maquinaria u otros insumos es la ventaja que los 
proveedores establecidos en el propio país pueden aportar en lo concerniente a una 
coordinación continuada. 
3.2 El concepto de  cluster  
El término cluster fue presentado por Michael Porter en su estudio sobre la ventaja 
competitiva de las naciones (Porter, 1990), en el cual considera que la agrupación de 
empresas y su correspondiente especialización en determinadas actividades 
productivas contribuye favorablemente sobre los cuatro polos del diamante que explica 
la ventaja competitiva (Gráfico 1).  
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El cluster es definido como una concentración geográfica de empresas e instituciones 
conexas, pertenecientes a un campo concreto, unidas por rasgos comunes y 
complementarias entre sí (Porter, 1999). Así, los clusters se extienden verticalmente 
en la cadena de valor incluyendo a proveedores e industrias auxiliares y lateralmente 
(horizontalmente o transversalmente) hasta la tecnología y sectores relacionados. 
Muchos además suelen incluir instituciones públicas, educativas (universidades, 
centros especializados de formación, etc.), parques tecnológicos y servicios de 
información, reciclaje y apoyo técnico. 
La principal ventaja de los cluster se deriva de su contribución a la mejora de la 
ventaja competitiva de las empresas que lo componen, que contribuirá, a su vez, a la 
mejora de la competitividad de la región en la que se sitúa. 
Esta mejora competitiva se da a través de un proceso que recorre las siguientes 
dimensiones: 
 Incremento de la productividad: Este incremento se produce como 
consecuencia de la especialización, de la complementariedad entre las 
actividades de las empresas participantes y del incremento del poder de 
negociación de las empresas, que reduce sensiblemente los costes de 
transacción.  
 Promoción de la innovación, consecuencia de una mayor capacidad para 
percibir nuevas necesidades de los clientes y nuevas posibilidades 
tecnológicas, comerciales o productivas mediante la investigación conjunta. 
 Creación de nuevas empresas, fruto de la reducción del riesgo y las barreras 
de entrada junto con la existencia de relaciones establecidas y clientes 
potenciales para las nuevas empresas. 
 
3.3 Indicadores de competitividad 
Índice de ventajas comparativas reveladas 
Balassa (1965) acuñó el término "Ventaja Comparativa Revelada" con el fin de indicar 
que, las ventajas comparativas entre naciones pueden ser reveladas por el flujo del 
comercio de mercancías, por cuanto el intercambio real de bienes refleja costos 
relativos y también diferencias que existen entre los países, por factores no 
necesariamente de mercado. El índice propuesto por Balassa es el siguiente: 
 
Donde: 
X : representa las exportaciones 
i:  un producto particular (en este caso azúcar) 
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a:  el país sujeto de análisis (en este caso Colombia) 
t:  el total de la exportaciones de dicho país (Colombia) 
w:  un conjunto de países, generalmente se utiliza el mundo 
: las exportaciones de un producto i  por parte de un país a (exportaciones de azúcar 
por parte de Colombia) 
: las exportaciones de un producto i por parte del mundo w (exportaciones 
mundiales de azúcar) 
: las exportaciones totales t  por parte del país a  (exportaciones totales de Colombia) 
: las exportaciones totales t  por parte del mundo w 
Así, el índice se compone de dos relaciones. El numerador representa la participación 
del bien i, producido en el país a,  en las exportaciones mundiales de dicho producto, y 
el denominador indica la participación de las exportaciones totales del país el país a  
en el comercio mundial. En suma, se compara la estructura de las exportaciones de un 
determinado país con la estructura de las ventas externas mundiales. La convención 
usual es que si el índice es mayor que uno, el país en cuestión “revela” una ventaja 
comparativa en dicho bien o sector y si es menor que uno “revela” una desventaja 
comparativa.  
Indicador de transabilidad (T) 
Este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente. 
El indicador de construye  basándose en otros dos índices: el grado de apertura 
exportadora (GAE), el cual indica las exportaciones de un producto sobre el consumo 
aparente y de esta manera se refiere al grado de penetración en un mercado 
especifico, y el grado de penetración de las importaciones (GPI), que muestran la 
relación entre las importaciones de un bien o sector y su consumo domestico 
aparente. 
    
 
 
Donde: 
Xij = Exportaciones (al mercado mundial o a un mercado específico)  del producto i, 
por  un país j, en un período dado. 
Mij = Importaciones (del mercado mundial o de un mercado específico) del producto i, 
por  un país j, en un período dado. 
(Xij-Mij) = Balanza o saldo comercial. 
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Yij =  Producción interna del bien i en el país j, en un período dado.  
Yij+Mij-Xij = Consumo aparente (demanda efectiva) interna del bien i en el país j en un 
período dado. 
Para un período determinado, este indicador muestra el grado o capacidad del 
producto o rubro analizado en cada  país o en el mundo, de generar excedentes netos 
(Exportaciones-Importaciones) exportables en relación con el quantum de su consumo 
interno (Trejos, 2008).   
Índice de lafay 
Lafay (1979) creó el índice para medir el grado en que el país tiene en el rubro en 
cuestión una ventaja comparativa, que le haga un exportador natural de ese producto; 
pertenece por ello a la familia de indicadores que reciben el nombre de “índices de 
especialización”. Establece la participación en el mercado mundial o en un mercado 
específico. No solamente examina las exportaciones, sino que establece la vocación 
exportadora del país y su capacidad para construir ventajas permanentes, lo que se 
evidencia en el balance comercial del bien.  
Muestra el cociente entre la producción del bien, y su consumo aparente (producción 
más importación menos exportación). Si este valor es superior a la unidad, el país es 
un exportador neto del bien en cuestión, y a mayor nivel, más importantes son las 
exportaciones como destino de la producción nacional del mismo. Se expresa 
matemáticamente como sigue: 
 
Donde Pd es la producción de un bien, M son las importaciones de dicho bien y X sus 
exportaciones; todo para un solo producto, en un solo país, en un período de tiempo.  
4. CARACTERIZACION DEL MERCADO DEL AZÚCAR 
4.1 El mercado del azúcar en el mundo 
4.1.1 Producción 
La caña de azúcar, principal materia prima, se cultiva en más de 150 países y 
territorios. La superficie cosechada se distribuye en 7,638 millones de hectáreas en 
Asia, 3.519 millones en América del Sur, 2,300 millones en Centroamérica, 1,060 
millones en África, 0.489 millones en Oceanía y 0.393 millones en América del Norte, 
en países desarrollados y en vía de desarrollo con diverso nivel tecnológico e 
indicadores de productividad en campo y fabrica (FAOSTAT, 2009). 
La producción mundial estimada para la campaña 2011/2012 es de 168 millones de 
toneladas métricas (MMT), unas 8 MMT más respecto a la campaña actual. Los 
principales cambios en el volumen azucarero mundial se explican por un incremento 
productivo en importantes países productores como Brasil, China, India, Rusia y 
Tailandia (USDA, 2011).   
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Gráfico 2. Mayores productores de azúcar en el mundo 2000 – 2010 (MTMVC) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de USDA, FAO y ASOCAÑA  
India y Brasil representan juntos cerca de los 50% de la producción mundial de azúcar, 
seguidos por China, Tailandia y Estados Unidos (ver Gráfico 2). En conjunto, la Unión 
Europea (UE) tiene alrededor del 53 % de la producción de azúcar a partir de 
remolacha. La producción de remolacha se concentra más por regiones y tiene mayor 
apoyo por parte de los entes gubernamentales.  
Durante la última década la producción de azúcar a partir de la caña se ha acentuado 
sobre la producción a partir de remolacha. El Gráfico 3, muestra la clara tendencia de 
la utilización de estas materias primas. La caña, ha venido ganando terreno en el 
periodo considerado. Mientras la producción de azúcar a partir de caña se vio 
aumentada en un 20,4%, desde el año 2000 hasta el año 2010, durante estos mismos 
años la producción de azúcar a partir de remolacha disminuyó un 10,3%. 
Gráfico 3. Producción de azúcar a partir de caña y remolacha (millones de TMVC). 
Evolución 2000 – 2010 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO 
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4.1.2 Oferta 
Los cinco principales exportadores, para el año 2008 fueron, en orden descendente: 
Brasil, Tailandia, Australia, India y Guatemala. Estos países representan casi el 90% 
de las exportaciones netas. De ellos, Brasil es de lejos el más representativo, exporta 
el 68% de su producción y constituye el 53% del comercio mundial (Gráfico 4). 
Grafico 4. Principales Importadores y Exportadores netos de azúcar (promedio 
2000/2010, en MTMVC) 
 
Fuente: Elaboración propia, datos de ISO 
En promedio, Brasil exportó en los últimos diez años cerca de 15 millomes de TMVC, 
con un máximo de 23,850 MTMVC alcanzado en 2009/2010 y un mínimo de 6,502 
MTMVC en el 2000 producto de la sobreoferta en las dos campañas anteriores y las 
adversidades climatológicas. Colombia ocupa el séptimo lugar como exportador neto, 
con un promedio de 0,9 millones de TMVC anuales, en el periodo analizado. 
4.1.3 Demanda 
Desde el año 2000, en el mundo se han importado en promedio 42,78 MTMVC 
anualmente, equivalente al 25,17% de la media de la producción mundial. La 
tendencia de las importaciones mundiales ha mostrado un aumento de 
aproximadamente 1,89 MTMVC por año. 
Gráfico 5. Exportaciones, importaciones y consumo promedio mundial, 2000 – 2009  
 
Fuente: elaboración propia con datos de ASOCAÑA 
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El consumo mundial en 2009 fue de 160,997 MTMVC siendo los principales 
consumidores India, la UE-27, China, Brasil, Estados Unidos, Rusia, México e 
Indonesia. La India ha quintuplicado su consumo desde los años 60 y se ha convertido 
en el más grande consumidor desde mediados de los años 90, como resultado de su 
desarrollo demográfico y económico.  
Como se puede observar en el Gráfico 5, tanto el consumo a nivel mundial como el 
consumo per cápita promedio del mundo han sostenido un constante crecimiento, a 
excepción del año 2009 cuando factores relacionados con la disminución de la oferta 
afectaron el consumo de azúcar en el mundo. 
Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá  han sido tradicionalmente 
los más importantes importadores de azúcar (Gráfico 4).  
4.1.4 Distorsiones es el mercado mundial del azúcar 
El mercado internacional del azúcar se encuentra sumamente distorsionado por las 
políticas internas y las políticas comerciales aplicadas por muchos países, pero el 
alcance y los mecanismos de apoyo varían considerablemente. Pérez (2007) explica 
que esto se debe a que el azúcar es un producto básico con un mercado internacional 
inusual donde se comercializa la producción “residual” y está sujeta a un estricto 
control gubernamental mediante acuerdos bilaterales o multilaterales. En relación a 
esto, Zimmermann (2002) estimó que solo 20 % del azúcar exportable es libre de 
protección, sin que organismos como la Organización Internacional del Azúcar hayan 
logrado organizar y/o reglamentar las cuotas (contrato 5 de la Bolsa de Londres, en el 
caso de azúcar refinado, o en el contrato 11 de la Bolsa de Nueva York, con relación al 
azúcar en bruto). Países como EEUU, Japón y la UE, son los que más políticas tienen 
sobre el comercio del azúcar. 
Durante los últimos 30 años, la política azucarera de la UE ha producido distorsiones 
significativas en el comercio mundial del azúcar al proteger a productores y 
procesadores de azúcar mediante aranceles y precios prohibitivamente elevados así 
como mediante el dumping, en el mercado mundial de grandes cantidades de 
excedentes de producción subvencionados. De hecho, la UE priva a los países en 
desarrollo y a los países menos adelantados, quienes tienen una ventaja comparativa 
en la producción del azúcar, de oportunidades de exportación e impide que perciban 
ingresos por exportación adicionales (SOUTH CENTRE, 2007). 
En los Estados Unidos la reglamentación se realiza mediante las asignaciones 
internas de mercado y limitaciones a la importación por encima del contingente 
arancelario mínimo de importación acordada. Prácticamente, todo el azúcar de caña, 
los azúcares refinados y los jarabes de azúcar, y los productos que contienen azúcar 
se importan en el marco de los contingentes arancelarios. Los contingentes 
arancelarios se asignan a unos 40 países basados en promedios pasados 
comprendidos entre 1975 y 1981. La República Dominicana, Brasil y las Filipinas 
tienen las participaciones mayores (17, 14 y 13 por ciento respectivamente). 
Aunque no repercute con el mismo alcance en el mercado mundial como la UE o los 
Estados Unidos, la política azucarera de Japón se encuentra más distorsionada. Japón 
importa el azúcar en bruto al precio internacional de mercado, pero las importaciones 
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se limitan al Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, que luego las revende a un 
precio más elevado a los refinadores locales. Los productores de caña de azúcar y 
remolacha tienen precios elevados garantizados por el Estado (los precios de la 
remolacha quintuplican los de Estados Unidos y los de la caña de azúcar son diez 
veces más altos que los de Australia). 
4.1.4 Precios 
Los precios internacionales del azúcar han acompañado el incremento general de los 
productos alimenticios experimentado en los últimos años. Según datos reportados por 
la FAO (2011), los productos básicos como los cereales, carnes, lácteos, aceites 
comestibles y el azúcar han mantenido un claro aumento en su índice de precios 
llegando a cifras record en 2008 para la mayoría de ellos y en 2010 para el caso 
particular del azúcar.  
Gráfico 6. Indice de precios de los alimentos básicos 2000 – 2010  
 
Fuente: elaboración propia con datos de FAO 
El Gráfico 6, muestra la evolución del índice de precios de los alimentos. Los precios 
nominales internacionales de los principales productos alimentarios alcanzaron los 
niveles máximos de casi los últimos 50 años, mientras que los precios en términos 
reales fueron los más altos en casi 30 años. Diferentes factores han provocado esta 
tendencia, entre los cuales cabe mencionar (FAO, 2008): 
 Disminución de la producción por causa del clima: un desencadenante crítico 
del repunte de los precios ha sido el descenso de la producción en los 
principales países exportadores. Así,  en el caso de los cereales, se vio una 
disminución más que significativa en los años 2005 y 2006, con una reducción 
anual de 4 y 7% respectivamente. Por su parte, los niveles de producción de 
azúcar disminuyeron en la campaña 2009/2010, como causa de una fuerte 
sequia en 2009 seguida de una intensa temporada de lluvias en 2010 en 
países como Brasil, India y  Australia, los más importantes productores a nivel 
mundial. 
 
 Aumento de los costos de los combustibles: El encarecimiento de los 
combustibles ha incrementado también los costos de producción de los 
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productos agrícolas al subir el precio de los fertilizantes. De hecho, el 
encarecimiento de la energía ha sido muy rápido y marcado, como indica el 
índice de precios de la energía Reuters-CRB, que se multiplicó por más de tres 
desde 2003. Además, con el aumento de las tasas de flete que se duplicaron 
entre febrero de 2006 y febrero de 2007, el costo de transportar los alimentos a 
los países importadores también ha resultado afectado. 
 
 Productos agrícolas y biocombustibles: El mercado emergente de los 
biocombustibles constituye una fuente de demanda nueva e importante para 
algunos productos agrícolas, como el azúcar, el maíz, las semillas oleaginosas 
y el aceite de palma. El aumento de la demanda de estos productos ha sido 
uno de los principales motivos del aumento de sus precios en los mercados 
mundiales lo que, a su vez, ha generado el encarecimiento de los alimentos. 
 
 Medidas normativas a corto plazo: Tras comenzar el repunte de los precios, 
algunas de las medidas adoptadas para reducir el impacto de la subida sobre 
los consumidores vulnerables, como las prohibiciones a la exportación y el 
aumento de los impuestos sobre la exportación, exacerbaron la volatilidad a 
corto plazo de los precios internacionales. 
 
 Fluctuaciones del tipo de cambio: El precio de la mayoría de los productos 
agrícolas se refiere en dólares de EE.UU., y el notable descenso de su valor 
frente a muchas divisas durante los últimos años ha influido de forma crítica en 
determinadas evoluciones de los mercados agrícolas. En los países cuyas 
divisas se apreciaron frente al dólar de EE.UU., las importaciones de productos 
desde Estados Unidos se han abaratado, lo que ha impulsado la demanda de 
productos que se exportan desde Estados Unidos y ha alterado las estructuras 
del mercado. El impacto real de la variación del tipo de cambio en un país dado 
depende también de sus patrones comerciales, incluido el origen y el destino 
de sus exportaciones e importaciones, y de los tipos de cambio bilaterales con 
sus socios comerciales. 
4.2  El mercado del azúcar en Colombia 
4.2.1 Producción  
La producción de azúcar en Colombia se realiza íntegramente a partir de caña de 
azúcar como materia prima. En el periodo comprendido entre el año 2000 y 2010, la 
superficie de caña sembrada se incrementó en un 17,07%, siendo este ultimo año el 
de mayor superficie bajo cultivo con 218.311 hectáreas. El Gráfico 7, muestra la 
evolución del área  sembrada, el área cosechada y el rendimiento del cultivo en la 
última década. 
El área cosechada expresada como porcentaje del área sembrada, ha presentado un 
promedio de 85,8% en los últimos diez años, aunque con una variabilidad bastante 
notoria. La reducción de la superficie cosechada se debe a los factores climáticos, 
principalmente temporadas intensamente lluviosas. Los años 2002, 2008 y 2010, 
fueron los más afectados con 77,1, 76,6 y 78,6% de área cosechada sobre área 
sembrada respectivamente.  
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Gráfico 7. Área sembrada, área cosechada y rendimiento del cultivo de caña en 
Colombia (2000 - 2010) 
 
Fuente: elaboración propia, datos de ASOCAÑA y CENICAÑA 
El rendimiento de caña en cultivo alcanzó su máximo valor entre los años 2002 y 2005, 
los cuales fueron climáticamente favorables. Cabe destacar que en el año 2009 se 
alcanzó un récord histórico para el sector, con una producción de 2,6 millones de 
TMVC. Este valor se dio gracias a dos elementos fundamentales: un alto rendimiento 
en cultivo (92,6%) y un alto rendimiento comercial (11,97% expresado como toneladas 
de azúcar producido sobre toneladas de caña molida), impulsados principalmente por 
las buenas condiciones climáticas y  los avances tecnológicos por parte de los 
ingenios, para la recuperación de azúcar en fábrica. 
4.2.2 Comercio 
El Gráfico 8, muestra el balance azucarero de Colombia para la última década. Se 
aprecia como entre los años 2002 y 2005 los niveles de producción (2,529, 2,650, 
2,741 y 2,683 TMVC respectivamente) alcanzaron su valor máximo, hecho que se 
replico después en 2009 (2,6 TMVC). Se observa, a partir del año 2004, una reducción 
en el volumen producido. Esto se debe fundamentalmente a dos razones: las 
adversidades climáticas y la utilización de la caña de azúcar para la producción de 
alcohol carburante. Ésta última se comentará con mayor profundidad más adelante 
cuando se aborden las condiciones de la demanda.  
El consumo nacional aparente (ventas de los ingenios al mercado interno más 
importaciones) ha experimentado una leve tendencia al alza y sin mayores 
fluctuaciones. Entre las principales razones por las cuales el consumo aparente no 
acompaña las grandes variabilidades que presenta la producción nacional se 
encuentran la prioridad que le da el sector azucarero colombiano al mercado  interno y 
la posibilidad de importar el commodity libre de arancel en años de baja oferta interna. 
En el Gráfico 8, se puede evidenciar  importancia que le da el sector a las ventas en el 
mercado nacional. Sin importar el nivel de producción, las ventas internas se 
mantienen relativamente constantes, incluso en 2010 cuando los precios 
internacionales del azúcar alcanzaron su máximo histórico y la producción nacional fue 
una de las menores registradas en los últimos años. 
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Gráfico 8. Balance Azucarero Colombiano 2000 – 2010 (miles de TMVC) 
 
F
uente: elaboración propia con datos de ASOCAÑA 
Entre 2000 y 2010, Colombia produjo en promedio 2,4 MTMVC, de las cuales 1,5 las 
absorbe el mercado nacional y 0,9 fueron exportadas anualmente.  
Las condiciones agroclimáticas del valle geográfico del río Cauca, hacen posible el 
cultivo de caña y la producción de azúcar durante todo el año, de forma constante y 
siempre superior a la demanda doméstica. 
Tanto las exportaciones como las importaciones de azúcar están ligadas a la cantidad 
de azúcar producido por los ingenios azucareros de país. Así, en años de baja 
producción, aumentan las importaciones y bajan las exportaciones y en años de alta 
producción sucede lo contrario. El sector azucarero exporta sus excedentes después 
de suplir el mercado interno. Para Colombia, las importaciones provienen 
fundamentalmente de Bolivia y Brasil y los destinos de las exportaciones son países 
como Chile, EEUU, Perú, México, Jamaica, Canadá, Sri Lanca, Siria y Tunicia, entre 
otros.  
La importación de azúcar en Colombia está gravada por un arancel de importación. 
Dicho arancel varía de acuerdo a la situación del mercado a nivel nacional e 
internacional y también de acuerdo al país proveedor y  los acuerdos comerciales 
establecidos. En el siguiente apartado se profundizará sobre este tema.  
4.2.3 Precios 
El mercado de azúcar en Colombia puede calificarse como precio aceptante. Es decir, 
Colombia no es formador del precio internacional, pues si bien se ha mantenido entre 
los primeros 15 productores y los primeros 10 exportadores de azúcar en el mundo, su 
participación en la producción mundial es de apenas el 2%.  
Existen dos factores que influyen directamente sobre la formación de precios internos 
en Colombia: el Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP) y el Fondo de 
Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA), el primero tiene influencia supranacional 
y el segundo es referente al mercado interno. 
El SAFP es un mecanismo adoptado mediante la Decisión 371 de la CAN, con el 
objeto de estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos 
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agropecuarios, caracterizados por una marcada inestabilidad en sus precios 
internacionales, entre ellos el azúcar. La estabilización se consigue aumentando el 
arancel ad-valorem cuando el precio internacional está por debajo del nivel piso, y 
rebajando dicho arancel, incluso hasta cero, cuando dicho precio está por encima del 
techo. Es decir, la franja de precios equivale a convertir el arancel en un factor variable 
que se ajusta automáticamente para contrarrestar las fluctuaciones externas del precio 
internacional.  
Los precios piso y techo se calculan teniendo en cuenta el promedio de los precios 
históricos CIF (últimos 60 meses), su desviación típica y un factor de ajuste. Así, el 
precio piso corresponde al promedio de los precios CIF menos el factor de ajuste por 
la desviación típica, y el precio techo es el precio piso más una desviación típica. 
Los precios piso y techo tienen una vigencia anual, contada a partir del primero de 
abril de cada año. Se actualizan añadiendo a la serie de precios históricos los últimos 
12 meses y excluyendo los 12 meses iniciales de la serie de 60 meses. Los precios de 
referencia quincenales son calculados y comunicados por la Secretaria General a los 
Países Miembros, no menos de una semana antes del inicio de la quincena durante la 
cual se aplican. 
Por su parte, el FEPA es una entidad del gobierno Colombiano manejado por el sector 
privado, funciona como una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por 
ASOCAÑA mediante un contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. No es un acuerdo de voluntades, es una ley, es un impuesto/subsidio parafiscal 
y no recibe recursos del Estado. El Fondo está conformado por la entidad 
administradora (ASOCAÑA), un Comité Directivo y el Secretario Técnico del Comité 
Directivo. La vigilancia del Fondo se lleva a cabo mediante un interventor del Ministerio 
de Agricultura, la Contraloría General de la República y la contratación de una 
auditoría externa, la cual supervisa y controla la operación del Fondo así como la 
veracidad de la información suministrada por los ingenios. 
Técnicamente el Fondo opera como una ‘Cámara de Compensación’, en donde se 
transfieren recursos de las ventas en mercados de precio más favorable a las ventas 
en mercados de precios menos favorables, mediante el cálculo de un factor 
ponderador, del cual resulta un Precio Promedio Ponderado o de Referencia. Para la 
obtención de este último se tienen en cuenta, entre otros elementos, las ventas en el 
mercado doméstico y los precios de cada mercado (interno y externo). Se establece 
un precio para cada uno de los ingenios, es decir el precio al que tiene o tendría 
derecho a vender, y con respecto a éste es que se hace la comparación de las 
diferencias reales entre los dos mercados. Actualmente los ingenios se encuentran 
clasificados en dos grupos de acuerdo a su tamaño, y a cada grupo se le aplica una 
metodología distinta, para compensar esta diferencia. 
Dos conceptos claves para el entendimiento del funcionamiento de las operaciones del 
Fondo para la estabilización de precios son los de Cesión/Compensación de 
Estabilización. Por Cesión de Estabilización se entiende la “contribución parafiscal que 
tiene que pagar el ingenio, al fondo de estabilización, cuando el precio del mercado 
internacional del azúcar, en un mercado de referencia, para el día en que se registre la 
operación, sea superior al precio de referencia o al límite superior de una franja de 
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precios de referencia para ese mercado”, mientras que Compensación de 
Estabilización es la “suma que el Fondo le debe pagar al ingenio cuando el precio del 
mercado internacional del azúcar, en un mercado de referencia para el día en que se 
registre la operación, sea inferior al precio de referencia o al límite inferior de una 
franja de precios de referencia para ese mercado” (Prada, 2004).  
Este es el contexto en el cual han evolucionado los precios del azúcar en Colombia. El 
Gráfico 9, muestra que durante los últimos diez años el índice de precios al  productor 
de azúcar (IPP) en Colombia ha tenido un comportamiento menos volátil que el precio 
internacional del azúcar. Incluso, al ajustar la medición del IPP por la tasa de cambio 
mensual promedio (COP/USD), se observa un comportamiento similar, hecho 
relevante teniendo en cuenta la volatilidad propia del mercado cambiario. Además, 
mientras el precio del azúcar blanco se incrementó 209,2% en los mercados 
internacionales durante la última década con un promedio anual de 16,0%, gracias a la 
implementación del SAFP, el IPP del azúcar en Colombia medido en términos de USD 
registró una variación de apenas 76,7%, con un promedio anual de 6,9%. Según el 
DANE, durante la última década el precio percibido por el productor de azúcar en 
Colombia aumentó sólo 50,9% en términos nominales con un promedio anual de 4,7%. 
Por su parte, la variación del IPP de la cesta de materias primas e insumos de 
referencia para Colombia fue de 54,2% durante la última década. 
Gráfico 9. Índice de precios de azúcar al productor (USD y COP) Vs total nacional y 
azúcar blanco en el mercado internacional (base 100=Ene01) 
 
Fuente: ASOCAÑA 2011 
 
5. EL CLUSTER DEL AZUCAR EN COLOMBIA 
5.1 Situación actual 
La  visión teórica de Porter (1990) ayuda a entender el cluster de la caña de azúcar  
como el conjunto de instituciones, actividades y empresas que por  su interacción dan 
origen a un sector de la economía colombiana  con determinado nivel  de 
competitividad. Para entender esta dimensión,  la teoría que aborda el tema 
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transciende el núcleo más  concreto de la industria de la caña, y por tanto, en este 
capítulo el estudio  pretende acoplar los lineamientos teóricos con la situación actual y 
la evolución del sector azucarero en Colombia.  
Gráfico 10. Cluster de la industria del azúcar en el Valle Geográfico del Río Cauca 
 
Fuente: CPC 2010 
Tal como se ha mencionado anteriormente, el cultivo de caña de azúcar en Colombia y 
su transformación industrial se concentra casi en su totalidad en el valle geográfico del 
río Cauca. Según cifras del DANE, en 2009 la caña molida en esta zona representó el 
98,07% de la totalidad de la caña molida en el país. 
El complejo productivo azucarero, mostrado en el Gráfico 10, está conformado por 
cerca de 1.750 cultivadores de caña de azúcar, sembrada en 218.000 hectáreas; 13 
ingenios azucareros de los cuales 12 son cogeneradores de energía y 5 producen 
alcohol carburante, más de 40 empresas procesadoras de alimentos, 3 productoras de 
bebidas (gaseosas y jugos), 8 productoras de vinos y licores; un productor de papel; 
una industria sucroquímica; más de 50 grandes proveedores especializados; 100 
empresas asociativas de trabajo y una cooperativa de trabajadores. Al cluster también 
pertenecen los organismos de apoyo propios del sector azucarero así como una 
amplia red de instituciones públicas y privadas que le brindan soporte. Los eslabones 
básicos del encadenamiento, son los siguientes (CNP, 2002):  
Proveedores de insumos 
En el primer nivel, se distinguen  dos tipos de proveedores de insumos de acuerdo a la 
etapa del proceso a la cual provean sus productos: 
 Proveedores de los cultivadores de caña: incluye a los proveedores de insumos 
agrícolas (abonos, fertilizantes y pesticidas), maquinaria, equipos y repuestos; 
técnicos asesores agrícolas; las cooperativas y asociaciones de trabajadores; 
los proveedores de combustibles, aceites, lubricantes y la energía; las 
actividades de administración de los cultivos, etc.  
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 Proveedores de la industria transformadora de caña: incluye a los proveedores 
de equipo y maquinaria industrial; la industria metalmecánica; proveedores de 
combustible, plásticos y empaques; proveedores de servicios profesionales, 
etc. 
Productores de caña 
El segundo nivel del cluster está conformado por el cultivo de caña como principal 
materia prima para la  industria. En términos generales, la siembra se hace por parte 
de los propios ingenios o por parte de los proveedores de caña, en proporciones que 
han evolucionado (ver Gráfico 11) conforme ha avanzado la estructura del sector. El 
cambio en estas proporciones se ha dado principalmente por la tendencia de los 
ingenios de migrar de una integración vertical en la producción primaria hacia la 
tercerización o subcontratación de la producción. En la actualidad del total del área 
sembrada, cerca del 25% pertenece a los ingenios y el 75% restante es propiedad de  
los proveedores.  
Gráfico 11. Evolución del área sembrada de caña de azúcar, 1960 – 2008 
 
Fuente: ASOCAÑA 
El Gráfico 12, muestra la distribución de los proveedores de caña, según el tamaño del 
cultivo. Como se puede observar, gran parte de los cañicultores que proveen a los 
ingenios son pequeños productores. El 28% tienen menos de 50 hectáreas, el 47% 
tienen menos de 100 hectáreas y el 75% cultivan menos de 200 hectáreas de caña de 
azúcar. Sin embargo, estos productores, a pesar de ser la mayoría, tienen la minoría 
de las tierras cultivadas. El 1% que representa la proporción de cañicultores con más 
de 1000 hectáreas, agrupa cerca del 43% del total de tierras bajo cultivo en la 
actualidad. 
Los pequeños productores (1 a 20 hectáreas) y los medianos productores (21 - 100   
hectáreas), tienen un nivel tecnológico bajo – medio. Generalmente poseen las tierras 
menos fértiles, más cercanas a las laderas y difíciles de mecanizar. En su gran 
mayoría   llevan a cabo las labores de cosecha y alce de forma manual.  
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Gráfico 12. Porcentaje de cañicultores de acuerdo al tamaño de su cultivo (Hectáreas) 
 
Fuente: elaboración propia con datos de PROCAÑA 
En contraste a lo anterior, los grandes productores (más de 100 hectáreas) tienen las 
tierras más fértiles y mecanizan gran parte de sus labores. 
Cosecha, alce, transporte y entrega (CATE) 
El tercer nivel está representado por las labores de cosecha que conllevan el corte, 
alce, transporte y entrega de la caña al ingenio. Estas labores  involucran la utilización 
de mano de obra, maquinaria y equipo pesado.  
Existen dos tipos de corte: el manual y el mecánico. El Corte Manual puede ser: 
quemado y en verde. El corte de caña quemado se hace por parte de corteros que 
utilizan dos pases, uno para cortar la base de la caña y otro para cortar el cogollo. Un 
cortero en promedio puede cortar del orden de 5 a 6 ton / día. 
A su vez, el corte mecánico también se puede realizarse para caña en verde o caña 
quemada, y el rendimiento asciende hasta 20 – 30 ton/hora. La cosechadora además, 
entrega la caña directamente a vagones, que la reciben picada para transportarla a 
fábrica. 
La caña cortada manualmente se carga en vagones transportadores utilizando 
alzadoras mecánicas. Entre menor sea el tiempo que transcurre entre quema, o corte, 
y fábrica se logra mayor eficiencia en el proceso. Lo ideal es que este tiempo no sea 
mayor de 36 horas para evitar pérdidas de sacarosa en la planta. 
Ahora bien, como se puede observar en el Gráfico 13, según datos de LMC 
International, el avance de la mecanización para el corte de caña en Colombia es bajo 
cuando se compara con el de otros países. El corte de caña en Brasil en 2008 se 
realizo en un 50% del área cultivada mediante el proceso mecánico, mientras que en 
2006 esta proporción fue del 36%. Otros países de la región como Perú y Ecuador, 
que son productores pequeños de caña, al igual que Colombia, realizan el corte 
mecánicamente en el 10% del área cultivada. 
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Gráfico 13. Proporción de área cosechada mecánicamente, 2008 
 
Fuente: LMC Internacional para todos los países excepto Brasil. Para Brasil: Unión de la industria de caña de azúcar de 
Brasil, UNICA 
El uso intensivo de mano de obra en la actividad de corte incrementa los costos y 
según LMC International el costo del corte manual en Colombia es el más alto del 
mundo, pero gracias a la productividad del país, que es reconocida como la más alta 
de todos los países productores, Colombia ocupa el tercer puesto en el peso que el 
costo laboral en campo representa en el costo total de la producción de azúcar con un 
26.1% (LMC International, 2008). Estas dos relaciones indican la proporción en la cual 
el sector hace al trabajo de campo participe de los mejores índices de productividad 
(RONDEROS, 2010). 
En este eslabón intervienen de manera significativa las empresas asociativas de 
trabajo y cooperativas de trabajo asociado, las cuales proveen de mano de obra para 
las labores necesarias. Este es uno de los puntos neurálgicos en el avance de la 
mecanización, pues si bien es una decisión propia de cada ingenio, se haría de 
manera gradual y apoyado en un plan de reconversión social y laboral que debe incluir 
a las entidades del Estado para reducir los efectos que esto traería en el empleo y en 
la economía de la región. Se profundizará en este punto, más adelante en el apartado 
referente a la condición de los factores.  
Ingenios Azucareros (transformación) 
El siguiente eslabón está constituido por la producción de azúcar y etanol,  y la 
generación de los subproductos naturales: bagazo, mieles y cachaza, principalmente. 
El cluster del Valle del Cauca abarca a 13 de los 14 ingenios azucareros del país. 
Como se muestra en el Cuadro 1, estos se encuentran clasificados de acuerdo a su 
capacidad productiva, en dos grupos, A y B, siendo los primeros los de mayor 
producción. Los ingenios grupo A son: Cabaña, Incauca, Central Castilla, Manuelita, 
Mayagüez, Pichichí, Providencia, Riopaila y Risaralda. Los ingenios grupo B son: 
Carmelita, Maria Luisa, San Carlos, y Central Tumaco. Esta clasificación se realizó 
bajo el marco de la implementación del ya mencionado FEPA, con el fin de determinar 
la capacidad de cada ingenio para exportar parte de su producción. 
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Cuadro 1. Clasificación de los ingenios 
CLASE INGENIO 
MOLIENDA 
(ton/día) 
PRODUCCION 
DE ALCOHOL 
(L/día) 
CLASE 
A 
INCAUCA 12000 300000 
PROVIDENCIA 8500 250000 
MANUELITA 9600 250000 
RIOPAILA 7500 - 
CENTRAL 
CASTILLA 
6500 - 
MAYAGüEZ 6000 150000 
LA CABAÑA 4800 - 
RISARALDA 4500 100000 
PICHICHI 3800 - 
CLASE 
B 
SAN CARLOS 2500 - 
CARMELITA 2000 - 
CENTRAL 
TUMACO 
1800 - 
MARIA LUISA 1200 - 
Fuente: elaboración propia con datos de ASOCAÑA, CENICAÑA y el Ministerio de Industria y Comercio 
En el eslabón industrial de la cadena se  viene trabajando para incrementar la 
eficiencia en las fábricas. La  optimización de los procesos es un propósito constante 
de los ingenieros de las fábricas con el apoyo de Cenicaña. En las condiciones  de 
operación del Sector Azucarero Colombiano, donde no existe el  periodo de zafra sino 
que la cosecha se realiza de manera continua  durante todo el año, los paros por 
mantenimiento deben ser mínimos  para aprovechar la ventaja comparativa que ofrece 
la región. Esto se  refleja en el incremento del uso de la capacidad instalada del sector.  
Considerando una disponibilidad teórica máxima de 330 días de  molienda, en el 
periodo 90-95 la capacidad instalada de molienda  se utilizó en un 75%. Este mismo 
indicador se incrementó a 83% en  el periodo 2005-2010. 
Gráfico 14. Países con mayor productividad en producción de azúcar (Toneladas de 
azúcar por hectárea) 
 
Fuente: LMC Internacional 
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Desde hace ya algunos años el Sector Azucarero Colombiano es reconocido por su 
alta  productividad. Esfuerzos conjuntos realizados por el Centro de Investigación de la 
Caña de Azúcar, CENICAÑA, los ingenios y los cultivadores, han logrado un 
importante incremento en la productividad. Como se observa en el Gráfico 14, el 
rendimiento comercial (toneladas de azúcar producida por hectárea de caña cultivada) 
de Colombia es el más alto en el mundo. 
Comercialización 
La comercialización de los productos del sector está a cargo de la Comercializadora 
Internacional de Azucares y Mieles, CIAMSA S.A. Esta organización agrupa a los 13 
ingenios, consolidándose en la última fase de desarrollo del cluster como el organismo 
que soporta la estrategia de competitividad de la industria. En efecto, es el único canal 
de comercialización internacional; cumple las funciones de regulador del mercado 
interno; ha realizado inversiones de capital y representa al sector azucarero en la 
Sociedad Portuaria de Buenaventura y la Sociedad de Transporte Férreo de 
Occidente; tiene casas de representación en Ecuador, Perú y Venezuela; es dueña, a 
nombre de todos los ingenios, del ingenio Central Azucarero de Táchira (CAZTA), en 
Venezuela. Adicionalmente, cumple funciones de operador portuario y agente 
aduanero, cobrando una comisión por dichas actividades. 
La infraestructura de CIAMSA también se ha consolidado en los últimos años 
mediante la construcción de un terminal azucarero propio en el puerto de 
Buenaventura; bodegas para el almacenaje del producto de exportación con 
capacidad para almacenar 50.000 toneladas de azúcar a granel y 40.000 de sacos; y 
el montaje de infraestructura mecánica y automatizada de embarque de azúcar en 
sacos y a granel, entre otros. 
Los ingenios exportan el azúcar de dos formas diferentes: le venden a CIAMSA el 
azúcar y las mieles que haya decidido destinar a la exportación o que este en 
capacidad de exportar. CIAMSA  le factura al ingenio y como un negocio 
independiente vende los productos, sin embargo, el ingenio no pierde los beneficios 
que el gobierno otorga a los exportadores. Adicionalmente, como se menciono arriba, 
CIAMSA, presta a los ingenios un servicio como operador portuario, es decir, el 
ingenio realiza la venta directamente al exterior y la comercializadora sólo presta el 
servicio de manipuleo y almacenaje. 
Anualmente se establece entre CIAMSA y los ingenios un presupuesto de ventas 
flexible de acuerdo a las cifras históricas, capacidad de producción de cada ingenio, 
expectativas en los mercados andino, mundial, cuota americana y nacional. Al 
establecer esta planeación y cuotas de exportación, se alivia en cierta forma la tensión 
en los precio del mercado interno, evitando un exceso de oferta en el mercado 
nacional. 
La industria azucarera colombiana ha mantenido su presencia en los mercados 
internacionales de azúcar por más de 50 años, estableciendo negocios con las 
principales casas azucarares del mundo tales como EDF Man, Amerop Sugar, Louis 
Dreyfus, Sucden, Cargill, Tradigrain, Commodity Specialist, Noble, Tate & Lyle, 
Glencore y Sucrimex. 
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A través de CIAMSA se exporta alrededor de un millón de toneladas anuales, cerca de 
la mitad de la producción de azúcar en Colombia. 
En suma, CIAMSA articula todo el sistema de información y comunicación de manera 
eficiente; algo que los ingenios difícilmente podrían realizar individualmente y sin lo 
cual la proyección del cluster a nivel internacional no se concebiría, ya que la 
participación de Colombia en el mercado mundial del azúcar y su capacidad de 
negociación en la respectiva cadena de valor global es muy reducida, debido  a que la 
venta de azúcar en el mercado mundial es realizada casi en su totalidad por casas 
operadoras. Estas casas venden el 75% del producto mundial exportable, tienen un 
amplio dominio de la información de los países importadores y exportadores; el costo 
de su operación y la necesidad de capital de trabajo es alta y disminuyen el riesgo de 
negociación asumiendo el transporte y entrega del producto (CIAMSA, 2010). 
Por su parte, DICSA S.A., es la empresa que comercializa dentro del país los azucares 
y mieles de los ingenios. Las mieles son utilizadas para la alimentación animal, 
licoreras y empresas sucroquímicas. Esta comercializadora pertenece a los ingenios y 
a CIAMSA. 
Empresas de valor agregado 
En su encadenamiento hacia adelante, también pertenecen al cluster las industrias 
que utilizan los productos y subproductos, para la generación de productos de valor 
agregado. En este nivel se encuentran diversidad de empresas tales como 
productores de abonos orgánicos, productos aglomerados, industria de alimentos 
concentrados, industria de combustible, industria de licores y bebidas, industria 
papelera, industria sucroquímica, industria química, industria de alimentos y confitería, 
industria farmacéutica y el consumidor directo. 
5.2 Evolución histórica 
5.2.1 Etapa de gestación 
La primera fase del desarrollo del cluster, la etapa de gestación, comprende el período 
1900-1925. Caracterizan a esta etapa tres estrategias: la construcción del negocio 
medular, núcleo o core del conglomerado, la política pública de integración regional y 
la integración de las actividades conexas o de apoyo por parte de los ingenios (CNP, 
2002) 
La primera gran estrategia de los iniciadores del negocio azucarero en el valle del 
Cauca, y sobre la cual se fundamentó gran parte de su desarrollo posterior, consistió 
en la fuerte inversión para la construcción de ingenios azucareros como núcleo del 
negocio.  Los fundadores, conscientes de que no existía un mercado nacional para el 
azúcar, solo pequeñas producciones tradicionales y atomizadas regionalmente, 
tuvieron una visión mucho más amplia del mercado, al cual podían acceder 
aprovechando los recursos naturales y sociales de la región, y basándose en grandes 
producciones con economías de escala.   
Sin embargo, este paso no se dio esporádicamente. Cabe resaltar en este punto la 
diversidad de cultivos y demás explotaciones existentes en la región en aquella época. 
Así, la construcción de las nuevas fábricas se realizó con los excedentes generados 
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por diversas actividades como  ganadería, café, quina, tabaco, caucho, cuero, panela, 
oro, plátano, frutales, etc. En este punto, la llegada de un inmigrante desde los EEUU 
hacia mediados del siglo XIX, el señor Santiago Eder, marcó un hito en el origen del 
negocio azucarero. Su gran capacidad innovadora, con la cual fue capaz de romper 
esquemas dominantes de producción y transformación, encaminaron el desarrollo 
regional hacia el establecimiento de la caña de azúcar como bandera de la región.     
Las condiciones naturales del Valle Geográfico del Río Cauca y la mano de obra 
aportada por los descendientes de los esclavos, fundamentales ambos en el cultivo de 
la caña, se constituyeron en los atractivos principales para las inversiones en la zona. 
La agrupación empresarial de la región, imitó continuamente el liderazgo de Eder y se 
comenzaron  construir nuevos ingenios, capaces de mezclar los recursos naturales, 
sociales, patrimoniales y políticos que tenían a su disposición.  
En este nuevo contexto, si bien se tenía acceso a nuevos mercados, también era 
notable la ausencia de industrias de apoyo y de complemento para las labores de 
cultivo, transformación y comercialización. Por este motivo, los ingenios de esta época 
se caracterizaron por una marcada estrategia de integración vertical, donde tenían 
bajo su propio control las actividades desde la producción primaria hasta la 
comercialización, con alto número de empleados, altos gastos de mantenimiento y 
poca o nula relación entre ellos.       
Sin duda, el salto tecnológico más importante en la fase de gestación del 
conglomerado se dio al pasar de una producción netamente tradicional de panela y 
pan de azúcar, hasta el establecimiento de la molienda y transformación industrial de 
la caña de azúcar. En los albores del siglo XX se instaló el primer molino importado 
con funcionamiento a vapor del país, con una capacidad de molienda de 50 ton/día. 
Comenzó así una nueva era: la obtención industrial de azúcar centrifugado. 
En materia de investigación, se creó en 1920 la Granja Experimental de Palmira, 
dedicada a la investigación y experimentación de diferentes cultivos de la región, entre 
ellos el azúcar.  
En esta etapa se observa que el surgimiento de la industria azucarera y su 
conformación como un cluster se da paralelamente al progreso del Valle del Cauca 
como región productiva. Diferentes políticas públicas nacionales y regionales, 
catapultaron e hicieron posible el desarrollo y especialización productiva del sector. 
Entre las más importantes de destacan: 
 Establecimiento del Valle del Cauca como entidad territorial (Departamento), 
con lo cual adquirió mayor autonomía para implementar sus propias políticas 
de desarrollo. 
 Entre 1900 y 1930 el Gobierno Nacional implementó el proyecto de 
infraestructura de conectividad terrestre y portuaria.  
 Como consecuencia de la construcción y apertura del canal de Panamá en 
1914, se derivo el desarrollo del puerto de Buenaventura, la construcción del 
ferrocarril del pacífico, la ruta Cali – Buenaventura, además de diferentes rutas 
de conexión con el interior del país, principalmente con el eje cafetero.   
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En resumen, los aspectos organizacionales, tecnológicos e institucionales comentados 
anteriormente, permitieron la integración del mercado nacional, y la plataforma para 
acceder al mismo, además de la posibilidad de generar excedentes para la 
exportación. Con una industria prometedora y una región totalmente apta de ser 
aprovechada, los ingenios que estaban dispersos a lo largo del país, atendiendo 
mercados locales y regionales, se trasladaron al Valle del Cauca, donde su 
productividad aumentó considerablemente.  De esta manera se conformo la 
concentración geográfica de la industria azucarera, una de las características básicas 
de los clusters.  
5.2.2 Etapa de crecimiento 
Este periodo se extendió hasta finales de la década de los ´50. Mucho más activa que 
la etapa anterior, esta se caracterizó por  el incremento de la producción de azúcar con 
el surgimiento de nuevos ingenios. En el período que comprende esta etapa (1926-
1958), el número de ingenios pasó de 2 a 22, como parte de un dinámico proceso de 
industrialización, particularmente intenso en el valle del Cauca. 
Con el incremento de la población presionando sobre en crecimiento de los mercados 
y la industria, además de la creciente tasa de migración hacia las grandes ciudades 
con ingresos más elevados, los ingenios se vieron en la necesidad de diferenciar sus 
productos para mantenerse y crecer en el mercado. Si bien el núcleo del negocio, la 
producción de azúcar, no ofrece muchas formas de diferenciación, el producto, el 
precio, la calidad y la imagen fueron las principales estrategias diferenciadoras. 
La diferenciación del producto se apoyó en el mejoramiento de procesos gracias a la 
adopción de nuevas tecnologías. Así, los ingenios lograron reducir costos de 
producción, aumentar el rendimiento comercial del proceso, y generar mayor agregado 
de valor.  Fue aquí cuando aparecieron las cuatro diferentes presentaciones del 
producto: crudo, blanco, blanco especial y refinado. Bajo este nuevo esquema 
productivo, los ingenios, cada uno a su manera,  diversificaron su cartera de clientes, 
abasteciendo a la industria farmacéutica, la industria de alimentos y bebidas, y a la 
industria de confitería. 
La diferenciación de precios se da como resultado de las diferentes estructuras de 
costos,  políticas de precios y  mezclas de productos que pueden realizar los ingenios 
individualmente. Aunque en algunos periodos se han presentado guerras de precios, 
estos terminan rápidamente con la unificación de precios base o mínimos. 
La diferenciación de marca e imagen, más difícil en productos básicos, ha sido la 
estrategia a seguir por algunos ingenios. El empaque, la calidad y algunos atributos 
especiales han sido los mayores pilares de esta estrategia. 
Ya a mediados del siglo XX, el desarrollo del sector azucarero en el Valle del Cauca 
había alcanzado un tamaño más que considerable. Las grandes inversiones 
realizadas, el know – how  adquirido y los mercados conquistados, se constituyeron en 
las fuertes barreras de entrada para los nuevos competidores.  
Se crearon también organizaciones de apoyo para el sector. En 1934 se creó la 
Escuela Superior de Agricultura Tropical, que posteriormente se convirtió en la primera 
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Facultad de Agronomía de la región y en 1945 fue creada por iniciativa regional, la 
Universidad del Valle, las cuales forman desde entonces, mano de obra calificada y 
profesionales para la industria y la región. De esta etapa del desarrollo del cluster se 
destaca por su importancia para la industria azucarera la Corporación Autónoma 
Regional de Valle del Río Cauca (CVC), la cual aportó a la región dos grandes 
transformaciones: la electrificación de buena parte de la región cultivada de caña, y la 
adecuación del río Cauca, mediante la construcción del embalse de salvajina y obras 
complementarias que permitieron la recuperación de más de 80.000 hectáreas de 
terrenos aptos para el cultivo de caña, que periódicamente se inundaban generando 
grandes pérdidas (CEPAL, 2002). 
Después de instalada la tecnología industrial necesaria para la eficiente producción de 
azúcar, los esfuerzos se centraron en mejorar el rendimiento del cultivo de la caña. 
Los ingenios conjuntamente con los cultivadores y el Ministerio de Industria, idearon la 
misión de experto Charles Chardon. Esta misión consistía en la incorporación de 
nuevas variedades, traídas desde la Isla de Java, Barbados y Cuba, para sustituir la 
variedad existente. 
Con el objeto de estimular el crecimiento empresarial, proteger el mercado interno y 
generar excedentes para la creación de nuevos negocios, el Gobierno Nacional adoptó 
en 1931, el modelo de sustitución de importaciones y se establecieron aranceles a la 
importación de azúcar. Aunque reemplazado por el ya discutido SAFP de la CAN, el 
arancel se mantiene hasta la actualidad. 
Otra política pública de gran importancia para el crecimiento de la industria, la 
constituyó el establecimiento de líneas de crédito y capitalización. Desde la creación 
en los años treinta de la Caja de Crédito Agrario y el Banco Central Hipotecario, por 
parte del gobierno nacional, hasta los hoy existentes Finagro y Banco Agrario de 
Colombia, el sector cuenta con acceso a recursos para el financiamiento de su 
desarrollo. 
5.2.3 Etapa de integración del cluster 
Esta etapa, comprendida entre 1960 y 1990, se caracterizó por la marcada actividad 
empresarial de los ingenios, desarrollando todo tipo de estrategias de acuerdo a sus 
necesidades y capacidades. Se dio también, una gran expansión de los predios 
cultivados de caña de azúcar, en contraste con una marcada reducción en el número 
de ingenios azucareros. Esto supone de inmediato un crecimiento en el tamaño de los 
ingenios que sobrevivieron a esta época. Más importante aún, surgió la segunda 
característica relevante en la existencia de un cluster: la cooperación entre los agentes 
que lo conforman.  
Si bien, se incrementó la superficie cultivada de caña y la producción de azúcar, la 
tenencia de la tierra por parte de los ingenios disminuyó desde un 75% hasta un 25%, 
mientras que los proveedores pasaron desde un 18% hasta un 70 – 75 %. Altos costos 
administrativos en el cultivo de caña y la intensidad de mano de obra en campo, 
impulsaron a los ingenios a desprenderse de las tierras y tercerizar la fase productiva. 
Estas proporciones se mantienen hoy en día. 
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En este periodo se pasó de 22 ingenios en 1960, hasta solo 13 en 1980. Esta 
reducción obedeció a las dificultades de los más pequeños para conseguir la escala de 
producción necesaria; los altos requerimientos de capital de trabajo; el no haber hecho 
tránsito de un modelo de organización propio de la hacienda colonial a uno moderno o 
industrial; las tensiones entre familiares propietarios; el poder de negociación y 
penetración en el mercado de los más grandes, entre otras razones.  
Conjuntamente con el crecimiento de la industria azucarera se desarrollaron todo tipo 
de proveedores especializados e industrias afines, clientes de los ingenios. En este 
periodo surgieron diversas formas de cooperación entre los actores que conforman el 
conglomerado, las cuales serán discutidas en el apartado 5.4 sobre la cooperación 
entre los actores.    
Se dieron también, situaciones de diversificación y de integración productiva, como 
estrategia para aprovechar los excedentes generados en una industria protegida y 
para aprovechar el mercado creciente. Algunos ingenios optaron por integrar 
verticalmente otros procesos productivos, y otros por su parte, decidieron incursionar 
en negocios totalmente diferentes a su actividad principal.  
Resulta muy significativo destacar la creación en 1961 de la Corporación Financiera 
del Valle, como una iniciativa regional en el marco de la política nacional de promover 
en las regiones más avanzadas del país, el surgimiento de instituciones financieras 
privadas, apoyadas técnica y económicamente, por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), lo cual permitió aumentar el apoyo financiero para el desarrollo del 
sector. 
La tecnología de cosecha se vio particularmente cambiada. Si bien, hasta ahora no se 
pasa del 10% de mecanización en cosecha, fue en este periodo donde se introdujo por 
primera vez la maquinaria necesaria para este proceso. Esto trajo consigo el método 
de quema controlada para la cosecha de caña que fue ganando terreno hasta 
practicarse de forma generalizada. 
Esta época estuvo marcada principalmente por dos políticas que afectaron de manera 
significativa el sector azucarero en el Valle del Cauca:  
Promoción de exportaciones: en 1966 Colombia hizo un ajuste al modelo de 
sustitución de importaciones, acompañándolo de la promoción de exportaciones. El 
establecimiento de estas políticas, al mismo tiempo que en los Estados Unidos, en 
concertación con el Gobierno de Colombia, se estableció una cuota de exportaciones 
de azúcar, lo que a favor de la sinergia entre lo público y lo privado, como factor 
determinante de la consolidación del conglomerado, toda vez que en el marco de 
estas políticas, se vivió una de las etapas de mayor generación y reinversión de 
excedentes. 
Política de tierras: la reforma agraria que promovió el Gobierno Nacional en la década 
de 1960, no se aplicó mayormente en el Valle del Cauca; pero paradójicamente, sirvió 
para que muchos propietarios de tierras improductivas decidieran incorporarlas al 
cultivo de la caña, por el temor que sus predios llegaran a ser declarados de interés 
público. Esta política se encuentra en armonía con la estrategia de integración de los 
cultivadores, antes referida. 
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5.2.4 Etapa de diversificación productiva e internacionalización 
La adopción del modelo de apertura e internacionalización en 1990, el cual está 
vinculado al proceso de integración de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el 
ATPA, y otros acuerdos de integración comercial, conllevó una serie de decisiones 
estratégicas que han alterado de manera significativa la historia de la industria 
azucarera. Adicionalmente, la demanda de nuevos productos como los 
biocombustibles ha generado cambios sustanciales en la concepción del negocio. 
El  incremento en la producción de azúcar en el país, que para la década de los 90 fue 
casi del 50%, no fue acompañado de un incremento igual en el consumo interno, de 
hecho este solamente creció 2,21% para el mismo periodo (CEPAL 2002).  Sumado a 
esto, Estados Unidos disminuyó su cuota de importación de azúcar desde Colombia. 
Como consecuencia, la estrategia del sector azucarero en conjunto, se centró en las 
exportaciones hacia nuevos mercados. 
La comercializadora CIAMSA S.A. aportó grandes esfuerzos en este periodo. Los 
mercados de exportación se desarrollaron principalmente en la comunidad andina, la 
cual implemento el sistema de aranceles para protegerse de la variabilidad de los 
precios internacionales de los productos básicos. 
Paralelamente el sector fue evolucionando continuamente en la concepción del 
negocio medular. Como se comento anteriormente, se han dado procesos de 
diversificación y diferenciación de productos, pero fue en esta época cuando más se 
ha intensificado. De esta forma, se llegó al punto en el cual la utilización de 
subproductos como el bagazo, la cachaza, las mieles, etc., hacen parte de procesos 
tan importantes en términos económicos y sociales como la propia producción de 
azúcar. Esta característica permite que la región y el complejo productivo azucarero 
hayan configurado una estructura económica diversificada, orientada hacia la 
generación de valor agregado, en sectores promisorios en el mercado internacional 
como la confitería, la industria editorial y la biotecnología. 
 Los dos negocios más recientes e importantes en los cuales los ingenios han 
incursionado son la producción de etanol y la cogeneración de energía eléctrica. Estos 
serán abordados con mayor profundidad más adelante en este documento. 
La reciente revisión estratégica del sector azucarero ha evolucionado hacia  el 
desarrollo sostenible. Esto amerita un equilibrio entre los tres pilares base de la 
sostenibilidad: el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo amigable 
con el medio ambiente.  
Desde la perspectiva económica se busca la implementación de procesos eficientes 
que permitan incrementar la productividad, reducir las pérdidas y aprovechar al 
máximo los insumos en la producción. En este sentido se ha avanzado 
considerablemente en el desarrollo de nuevas líneas de negocio, principalmente en la 
producción de etanol y la cogeneración de energía eléctrica. Se ha trabajado en el 
mejoramiento de la red vial para el transporte de caña y mejoramiento de procesos 
logísticos. Los ingenios realizan un gran esfuerzo por aumentar eficiencia de las 
fábricas De igual manera, el gobierno nacional está trabajando en la construcción de la 
doble calzada al puerto de Buenaventura, y en el dragado de acceso al puerto.     
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La visión social se fundamenta en el impacto que genera la actividad del sector sobre 
el entorno en el cual se encuentra. Incluye a los colaboradores directos e indirectos 
(condiciones de trabajo, niveles de ingreso, etc.), los proveedores, los clientes, las 
comunidades locales y la sociedad en general. Se pretende también la cohesión social 
y la construcción de objetivos comunes. 
El desarrollo amigable con el medio ambiente pretende la compatibilidad de la 
actividad productiva con la preservación de los ecosistemas, la biodiversidad y en 
general de los recursos naturales. Se han implementado acciones tendientes al 
cuidado del medio amiente, tales como: sistemas de riego para mejorar el 
aprovechamiento del recurso hídrico, control biológico de plagas y la reducción del uso 
de pesticidas. 
El papel del Gobierno Nacional ha sido fundamental. La apertura económica en 1990, 
el establecimiento del SAFP, el FEPA, las leyes relacionadas con el cuidado del medio 
ambiente, las políticas de exención fiscal para incentivar la producción de etanol y la 
cogeneración de energía son algunos ejemplos.  
5.3 Localización 
El clúster del azúcar en Colombia se encuentra localizado en el valle geográfico del río 
Cauca, en el suroccidente del país (Gráfico 15). Se extiende alrededor de 39 
municipios en 4 departamentos: Cauca, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas. De sur a 
norte inicia en el municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca y termina en el 
municipio de Belalcázar, Caldas. El área total en cultivo y áreas de influencia son de 
429 mil hectáreas de área plana. 
Gráfico 15. Localización geográfica del cluster 
 
Fuente: CENICAÑA 
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Así, se observa claramente una de las principales características del cluster, su 
concentración geográfica. La producción, transformación y agregado de valor de la 
industria azucarera se ha desarrollado en el valle del rio Cauca aprovechando diversas  
particularidades de la región, las cuales serán analizadas más adelante en el apartado 
referente a la condición de los factores.    
5.4 Cooperación entre los actores 
Las empresas azucareras se relacionan comúnmente de manera horizontal, ya sea 
formal o informalmente. En algunos casos, los ingenios cooperan para la compra de 
insumos, realizan capacitaciones conjuntas, comercializan sus productos a través del 
mismo canal, y muy especialmente intercambian información de todo tipo entre 
quienes perteneciendo a diferentes empresas tienen otra clase de vínculos 
(profesionales, personales, gremiales), lo cual es de gran importancia en la formación 
de capital humano y el aprendizaje, además de disminuir el costo de acceso a la 
información y la innovación, sobre todo para quienes no son pioneros. 
El caso de la cooperación vertical se observa en la subcontratación de mano de obra, 
servicios especializados de mantenimiento, reparación, consultoría, etc. Se presenta 
tanto hacia atrás, como hacia adelante. La primera, especialmente entre los 
proveedores de caña y los ingenios; la segunda, entre los ingenios y algunos de sus 
clientes, llegando incluso a la vinculación accionaria.  
En cuanto a la cooperación de los ingenios con sus clientes, salvo algunos casos, es 
excepcional.  Generalmente la relación no pasa de un trato  comercial. En efecto, las 
relaciones de empresas como Sucromiles, Propal, Levapan, las industrias licoreras y 
otras que producen confites, con los ingenios como sus proveedores de materias 
primas, están limitadas al simple vínculo entre quien vende y quien compra un insumo. 
La cooperación multilateral horizontal se observa en la existencia de las diferentes 
asociaciones que se han creado, las cuales se muestran en el Cuadro 2. 
Cuadro 2. Instituciones para la colaboración 
 
NSTITUCIONES PARA LA COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASOCIACIONES 
ESPECIALIZADAS 
 
 
 
 
 
ASOCAÑA  (1959) 
Institución gremial, rectora y vocera 
de los 13 ingenios y más de 60 
productores. Promueve el desarrollo 
y fortalecimiento de la competitividad. 
Participa de iniciativas y suministra 
información. Representa la mayor 
área sembrada. No realiza 
operaciones comerciales. 
 
 
 
 
PROCAÑA (1973) 
Brinda asesoría técnica, económica y 
jurídica en negociación de contratos 
y solución de conflictos entre los 
proveedores de caña y los ingenios. 
Suministra información sobre eventos 
y tendencias del negocio agrícola. 
Agrupa a más de 350 productores 
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afiliados. 
 
 
 
 
 
 
 
INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
TECNICAÑA (1977) 
 
Miembro de la sociedad internacional 
de técnicos de la caña de azúcar. 
Promueve la imagen del sector a 
nivel mundial con eventos, 
seminarios y congresos tanto del 
azúcar como del etanol. Representa 
más de 600 técnicos miembros. 
 
 
 
 
 
CENICAÑA (1977) 
Fundada con aportes de los ingenios 
y cultivadores de caña para el 
desarrollo de programas de 
investigación desde el análisis 
económico, técnico y tecnológico. 
Promueve la gestión tecnológica y 
mejora la inclusión de todos los 
actores. Creadora de la red de 
transferencia de tecnología. 
 
 
 
 
 
 
COMERCIALIZACIÓN 
 
 
 
 
CIAMSA S.A. (1964) 
Comercializa los productos en el 
exterior y es responsable de la 
logística. Operador portuario y 
agente aduanero. Infraestructura con 
independencia, embarque, bodegas y 
almacenes.  
 
 
 
DICSA S.A. (1983) 
Se funda para comercializar en el 
mercado interno. Estudia y promueve 
proyectos de diversificación de la 
industria. Figura similar a la de 
CAMSA, pero en el mercado local. 
Fuente: elaboración propia 
Por último, se evidencia la cooperación vertical multilateral, donde se tiene la 
interacción en el más amplio nivel de los agentes del cluster, incluyendo las 
universidades e instituciones regionales de educación, investigación, construcción de 
obras civiles, los gobiernos municipales y regionales y demás actividades de apoyo al 
cluster. En este caso observa la realización de actividades puntuales, centradas en 
proyectos concretos de largo plazo, que oriente el desarrollo del cluster, y en general 
de la región.  
6. EL DIAMANTE DE PORTER 
6.1 Condición  de los factores 
6.1.1 Factores naturales 
El valle geográfico del río Cauca y sus condiciones naturales, ofrecen al cluster una 
ventaja comparativa única para la siembra de caña de azúcar. Situado en promedio  a 
1.000 msnm, con una temperatura de 25°C y oscilaciones de 12°C entre el día y la 
noche, brillo solar superior a las 6 horas diarias, humedad relativa promedio de 75,6% 
y precipitaciones promedio de 1.000 mL, ofrece las condiciones óptimas para la 
cosecha de caña durante todo el año. Algunas áreas de Hawai, el norte de Perú y las 
Islas Mauricio, con las únicas regiones del mundo que comparten esta característica 
(CNP 2002). En la mayoría de los países productores, la caña se cosecha durante un 
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periodo de 4 a 6 meses, con una zafra anual. El hecho de poder cultivar y cosechar 
durante todo el año, implica producir más cantidad de azúcar al año, por unidad de 
tierra y la consecuente reducción de costos fijos por cada unidad producida.  
El valle cuenta con 429.000 hectáreas planas aptas para el cultivo. La fertilidad de los 
suelos es muy elevada, aunque con algunas variaciones. La cuenca hidrográfica del 
río Cauca, el segundo más importante de Colombia, facilita la implementación de 
sistemas de riego eficientes y reduce sus costos. No obstante la oferta de tierras es 
limitada y el cultivo de la caña compite con la ganadería y otros cultivos como el 
plátano, arroz, algodón, cacao, maíz y algunos frutales.  
6.1.2 Factores humanos 
La región cuenta con gran capacidad de mano de obra necesaria en el sector. Esta se 
distingue entre mano de obra calificada y mano de obra no calificada. La mano de obra 
calificada se encuentra en su mayoría en los procesos industriales, de 
comercialización,  e investigación, y en menor medida como apoyo técnico en el 
proceso productivo. La mano de obra no calificada se emplea mayormente en las 
actividades agrícolas, corte y recolección de la caña, comúnmente llamados corteros.  
La alta proporción de caña cosechada manualmente (90%), provoca una especial 
relevancia en la contratación de los corteros por parte de los ingenios. Datos de 
Asocaña (2009) revelan que el 76% están contratados bajo la modalidad de 
Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), el 14% son contratistas independientes, el 
6% tienen contrato sindical y el 4% son nomina directa de los ingenios.  
Dada la importancia de las CTA en la provisión de mano de obra en campo, y la 
incidencia de esta en los costos totales de producción de azúcar (26,1% en promedio 
2003 – 2007), cabe hacer un pequeño énfasis sobre las Cooperativas de Trabajo 
Asociado. Las CTA son empresas asociativas sin ánimo de lucro, que vinculan el 
trabajo personal de sus asociados y sus aportes económicos para la producción de 
bienes, ejecución de obras, o la prestación de servicios de forma autogestionaria. Los 
convenios o contratos que existen entre los ingenios y las CTA se realizan a través de 
ofertas mercantiles, “en las cuales se estipula un valor global por tonelada cortada, 
que incluye la remuneración del cortero, sus prestaciones sociales y algunos costos de 
operación (transporte, dotación de implementos de trabajo, costos administrativos, 
etc.) (RONDEROS, 2010). 
6.1.3 Factores de conocimiento 
El principal ente generador de conocimiento con el cual cuenta el conglomerado es 
Cenicaña. Este organismo desarrolla programas de investigación en Variedades, 
Agronomía y Procesos de Fábrica, y cuenta con servicios de apoyo en Análisis 
Económico y Estadístico, Información y Documentación, Tecnología Informática, 
Cooperación Técnica y Transferencia de Tecnología. Presta servicios de análisis de 
laboratorio, administra las estaciones de la red meteorológica automatizada y 
mantiene actualizada la cartografía digital del área cultivada. 
Uno de los mayores logros de Cenicaña es el desarrollo de nuevas variedades, y el 
mejoramiento de las existentes, mediante el estudio de microclimas y la adaptación de 
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variedades a cada uno de ellos. Colombia es hoy uno de los países con mayor número 
de variedades desarrolladas y adaptadas por tipo de suelo. Esto y otras innovaciones 
han permitido reducir el tiempo de corte de la caña de 18 a 12 meses, y con ello 
asegurar para Colombia el primer lugar mundial en la productividad que relaciona 
toneladas de caña por hectárea cultivada.  
La Asociación Colombiana de Técnicos de la Caña de Azúcar, TECNICAÑA, brinda al 
sector actividades de capacitación y transferencia de conocimiento, aprovechando las 
sinergias y economías de escala que puede generar convocando todos los actores de 
la agroindustria en torno a un tema de interés general. A su vez, realiza la publicación 
de su revista TECNICAÑA de manera ininterrumpida desde 1997 y ocasionalmente 
publica libros, bajo sus políticas de apoyo e incentivo a sus afiliados.  
Hoy en día se  trabaja arduamente en la implementación de la Agricultura Específica 
por  Sitio –AEPS–, un nuevo enfoque que busca identificar las características  
agroclimáticas de cada zona y definir un paquete tecnológico adecuado  a cada una. 
Siguiendo su vinculación horizontal, el cluster se articula con los principales centros de 
estudio de la región y del país. Así, se realizan trabajos e investigaciones con entes 
como la Universidad del Valle, Universidad Nacional de Colombia, Universidad 
Javeriana, Universidad Autónoma de Occidente, el CIAT, ICA y CorpoICA, 
Corporación Biotec, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad del Cauca, entre 
otros, que además proveen la mano de obra calificada y altamente calificada al sector 
azucarero. 
6.1.4 Factores de bienes de capital  
El cluster del azúcar cuenta con diversas fuentes de financiación, a las cuales es 
posible acceder de acuerdo al tamaño del agente, y del eslabón de la cadena en el 
cual se encuentre articulado.   
Para el sector productivo las entidades que más se relacionan son FINAGRO y el 
Banco Agrario de Colombia (Banagrario). Colombia ha hecho  esfuerzos importantes a 
partir de la década de 1990 por elaborar una política pública  dirigida al financiamiento 
del sector agropecuario. Para ello creó un marco normativo  (ley 16 de 1990) que 
establece el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (SNCA), cuya labor es 
coordinar, elaborar y definir dicha política sectorial bajo la administración  de la 
Comisión Nacional de Crédito Agrario (CNCA). Además, se creó el Fondo para  el 
Financiamiento del Sector Agropecuario de Colombia – Finagro (un banco público  de 
segundo piso con orientación sectorial) y el Fondo Agropecuario de Garantías  (FAG), 
y para completar este esquema de financiamiento, en 1999 se dio paso a un  banco de 
primer piso especializado en el sector agropecuario, el Banco Agrario de  Colombia 
(Banagrario). Es decir, el sector público colombiano tiene un sistema de  
financiamiento al sector agropecuario cuya cara final es Banagrario. 
En el caso de FINAGRO, éste ofrece recursos para el desarrollo de proyectos 
agropecuarios mediante créditos a través de los intermediarios financieros con cupo 
en FINAGRO tales como bancos, corporaciones financieras, compañías de 
financiamiento comercial y cooperativas financieras. Es decir, los trámites para la 
presentación de documentos, estudio y aprobación del crédito se hacen directamente 
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ante el intermediario financiero. Por su parte el Banco Agrario de Colombia financia las 
necesidades de capital de trabajo e inversión de Pymes (micro, pequeña, mediana 
empresa), y gran empresa a corto, mediano y largo plazo. Dispone, además, de 
productos de captación para el manejo de los recursos y excedente de capital de las 
entidades y cuenta con infraestructura operativa y tecnológica para el manejo de 
convenios de recaudo y pago (FINAGRO, 2010). 
Los siguientes eslabones del cluster, encadenados hacia adelante, la industria, 
comercialización y empresas de valor agregado, son por lo general grandes empresas 
con la espalda financiera suficiente para gestionar créditos ya sea mediante entidades 
fiduciarias (Fuduoccidende, Fudualianza, Fiducafe, Fidufes, Fiduvalle y Corfivalle) o 
entidades de la banca privada (Banco de Occidente, Banco de Bogota, Conavi, 
Bancolombia, Davivienda, Bancafe, BBVA, Banco Santander, Banco AV Villas, etc.). 
Adicionalmente, algunos de las empresas más grandes obtienen sus fondos de 
financiación mediante la emisión de acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. 
6.1.5 Factores de de Infraestructura 
El espacio geográfico donde se asienta el conglomerado tiene como fortaleza su 
proximidad al puerto de Buenaventura, principal puerto sobre la costa pacífica 
colombiana. Este se encuentra cercano al canal de Panamá, por donde transitan las 
principales rutas marítimas que recorren el mundo entero. El hecho de tener a 
CIAMSA como operador portuario y agente aduanero, con infraestructura propia 
dentro del puerto, reduce considerablemente los costos de transacción de los 
procesos de recibo, despacho, almacenamiento, documentación, transporte y 
tramitación general de mercancías exportables. 
En cuanto a la infraestructura propia del Valle del Cauca, este comprende una red vial 
de más de 11.000 Km, representando cerca del 7% de los kilómetros de carretera con 
los que cuenta el país. En la región existen 26 aeropuertos y pistas aéreas para la 
movilización de pasajeros y carga, y hay una red férrea concesionada con una 
extensión de 347 Km entre Buenaventura y el municipio de Cartago, en el Valle del 
Cauca. Adicionalmente, según datos del Departamento Nacional de Planeación, 
actualmente se está trabajando en proyectos específicos como la ampliación de la red 
férrea, construcción de la doble calzada entre el municipio de Buga y Buenaventura, el  
dragado del puerto de Buenaventura y el mejoramiento de las redes terrestres y 
férreas existentes. 
Otro aspecto importante es la infraestructura propia del sector. Anualmente se 
cosechan unas 22  millones de toneladas de caña, las cuales deben ser transportadas  
desde el campo hacia los ingenios. Esto representa un reto logístico  importante para 
el sector, no solo en términos de reducción de costos por concepto del transporte de la 
caña hacia los molinos, sino para minimizar el impacto de este proceso en las 
comunidades que están a su paso y para disminuir la presión sobre la malla vial 
pública. Con este propósito se ha desarrollado un programa de “vías azucareras”, por 
el cual ingenios y proveedores de caña aportan conjuntamente para la construcción de 
vías dedicadas al transporte exclusivo de la caña de azúcar cosechada. Así, en los 
últimos seis años se han invertido más de $14 mil millones en la construcción de más 
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de catorce rutas y seis puentes. Esta es una labor que sigue en proceso (ASOCAÑA, 
2010). 
La infraestructura tecnológica del cluster, en la fase productiva e industrial hace 
posible que le rendimiento comercial (expresado en azúcar por hectárea sembrada) 
sea el más alto en el mundo y el rendimiento del cultivo (toneladas de caña por 
hectárea) se sitúe por encima de la media mundial. El desarrollo de variedades que se 
ajustan al microclima de la zona y la tecnología de última generación adoptada por los 
ingenios hace posible estos logros.  
Adicionalmente, el sector cuenta con 5 plantas productoras de etanol, las cuales 
producen actualmente 1.150.000 litros de alcohol anhidro por día y 12 plantas 
cogeneradoras de energía eléctrica con una capacidad instalada de 201 MW de 
cogeneración de energía eléctrica. 
6.2 Condición de la demanda interna 
Durante el transcurso de la última década, la demanda total de azúcar en Colombia, 
expresada como la suma de las ventas de los ingenios al mercado nacional más las 
importaciones, ha mostrado un comportamiento dinámico (Gráfico 16). Entre los años 
2001 y 2007, se observa una tendencia creciente, con un promedio de 2,5% anual, 
luego, a  partir de 2007 se observa una caída en el consumo interno desde 1,719 
MTMVC hasta 1,623 MTMVC en 2010. La tendencia para 2011 se mantiene a la baja, 
el consumo hasta el mes de Agosto se ha reducido un 3,7% respecto el mismo periodo 
en 2010. El consumo per cápita, acompaña la evolución del consumo total en 
Colombia.  
Gráfico 16. Consumo total de azúcar y consumo per cápita en Colombia, 2000 – 2010 
 
Fuente: elaboración propia con datos de ASOCAÑA y DANE 
Se calcula que en Colombia el 53% de la demanda interna se destina al consumo 
humano en los hogares y el 47% restante a los diferentes procesos de transformación 
que utilizan el azúcar como materia prima. Las principales industrias que realizan 
procesos de agregado de valor son la industria de alimentos y confitería, la industria 
de licores y bebidas, la industria sucroquimica, industria farmacéutica y la industria de 
combustible. Adicionalmente, los subproductos del proceso de fabricación del azúcar, 
como las mieles, melazas y bagazo, son utilizados en la elaboración de abonos 
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orgánicos, alimentos concentrados, productos aglomerados y la cogeneración de 
energía. 
Desde hace varios años se ha venido presentando la tendencia de los consumidores 
hacia el consumo de edulcorantes reducidos en calorías. La creciente preocupación 
por el cuidado de la salud, el aumento de los índices de enfermedades relacionadas 
con el consumo de azúcar (como es el caso de la diabetes), y el cuidado estético, son 
los factores más relevantes en la disminución del uso del azúcar como edulcorante y la 
preferencia por endulzantes no calóricos. Según datos de la firma Tate & Lyle (2008), 
los más importantes, con su respectiva cuota de mercado son: el Aspartamo (31%), 
Sucralosa (23%), Sacarina (21%), Ciclamato (11%), Acesulfame-K (11%), Estevia 
(4%) y el Neotame (1%). 
Adicionalmente, en los últimos años el Jarabe de Maíz de Alta Fructosa (JMAF o 
HFCS por sus siglas en inglés), un producto de naturaleza calórica, al igual que la 
sacarosa, se ha constituido como un fuerte sustituto del azúcar. De esta forma se 
estima que en general, el mercado de edulcorantes hoy por hoy está constituido en un 
82% por el azúcar, un 9% por el HFCS y un 9% por los endulzantes no calóricos o 
endulzantes de alta intensidad (Tate & Lyle, 2008). 
Dado el alto porcentaje de consumo de azúcar en forma directa, y además la 
importancia de este como materia prima en la industria de confitería, alimentos y 
bebidas, la aparición en el país de los dos sustitutos comentados anteriormente, 
pueden explicar de manera significativa el descenso en la demanda interna de azúcar. 
Si bien la demanda de azúcar  para consumo humano se ha visto disminuida en 
Colombia, siguiendo la tendencia mundial, hay dos nuevos negocios en los cuales los 
ingenios han incursionado hacia mitad de la última década: la producción de etanol 
como combustible y la cogeneración de energía.  
Producción de etanol 
Gráfico 17. Proporción de mezcla de etanol sobre gasolina según la zona, producción 
de etanol 2004 – 20011  
 
Fuente: adaptado de Fedebiocombustibles con datos del DANE y ASOCAÑA. 
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La producción de etanol en Colombia tuvo sus orígenes en el año 2001, cuando el 
Congreso de la República expidió la Ley 693 que dispuso el uso de etanol mezclado 
con la gasolina corriente a partir del mes de septiembre del año 2005. El gobierno 
nacional reglamentó la ley  y dispuso una mezcla inicial del 8% y 10% en volumen de 
alcohol etanol sobre la gasolina, dependiendo de la zona del país (Gráfico 17). Para 
finales de 2004 los ingenios del valle del rio Cauca comenzaron su producción con un 
poco más de 27 millones de litros, cifra que aumentó considerablemente a partir de 
2005, hasta llegar a los cerca de 300 millones de litros que se tienen presupuestados 
producir en el presente año. Hoy se encuentran operando cinco destilerías  de alcohol 
carburante en el valle del río Cauca, las cuales tienen una capacidad de  producción 
de 1.250.000 litros de alcohol anhidro por día (equivalentes al 98,4% de la capacidad 
instalada en el país).  
Con este panorama, se trabaja en conjunto con el Gobierno para  encontrar la manera 
de ampliar el mercado doméstico de etanol  y con ello seguir estimulando la 
producción de biocombustibles en el país, para lo cual la experiencia brasilera y la 
norteamericana son muy importantes (en el caso de Brasil la mezcla obligatoria oscila 
entre 20% y 25%, en EEUU se ha autorizado el uso de mezclas de alcohol y gasolina 
de 15% en los vehículos de modelos posteriores al 2001). En este sentido se ha 
realizado un reciente estudio donde participaron  Ministerio de Minas y Energía, 
Terpel, Ecopetrol, Universidad Tecnológica de Pereira, Federación Colombiana de 
Biocombustibles y ASOCAÑA, para evaluar el impacto en los en los vehículos al 
incrementar la mezcla de alcohol a 12% y 15%, con resultados satisfactorios (Gaviria, 
2010).  
Actualmente se está realizando un estudio más ambicioso y más amplio para probar el 
comportamiento de utilizar una mezcla de 20% de etanol en la gasolina, esta 
investigación, a cargo del Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol y la Universidad 
Tecnológica de Pereira, cuenta con la colaboración de la ANDI, la Federación 
Colombiana de Biocombustibles y ASOCAÑA (ASOCAÑA, 2010). 
Cogeneración de energía eléctrica  
En los últimos años, el consumo de energía se ha visto incrementado como 
consecuencia del crecimiento la actividad económica. Según la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME), Colombia es un exportador neto de energía. Entre las 
diversas fuentes energéticas resalta el importante papel que han tenido los 
combustibles derivados del petróleo y el gas natural que en el año 2009 constituyeron 
aproximadamente el 62.2 % del consumo de energía final del país, seguido de la 
electricidad con un 18.1%, y las biomasas y el carbón con 12.8% y 6.8%, 
respectivamente. Esto se muestra en la parte izquierda del Gráfico 18. 
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Gráfico 18. Proyección de la demanda energética en Colombia y capacidad de los 
ingenios para la cogeneración de energia eléctrica 
 
Fuente: UPME y ASOCAÑA 
Las proyecciones del UPME muestran la tendencia general en la disminución del uso 
de fuentes no renovables y el incremento del uso de las fuentes renovables de 
energía. Los cálculos realizados muestran que la energía eléctrica es una de las 
fuentes de mayor dinámica, con una participación estimada del 24% para el año 2030. 
Otro caso lo demuestra el uso de biomasas como fuente de energía renovable, dentro 
de las cuales el bagazo de caña ha crecido de manera más que considerable, 
asociado a la producción de azúcar y alcohol (ver parte derecha del Gráfico 18).   De 
esta forma, la cogeneración energética dentro de los ingenios se constituye en una 
alternativa para reducir la dependencia de otras fuentes, principalmente fósiles, lo cual 
enriquece la canasta energética del país. 
La cogeneración es la producción de energía eléctrica conjuntamente con vapor u otro 
tipo de energía térmica secundaria, aprovechada en algún tipo de proceso, 
principalmente industrial. Los ingenios aprovechan el bagazo y los residuos de la 
cosecha de caña (cogollos, hojas), para crear energía para sus procesos y para 
generar excedentes.  
Como estrategia de diversificación del portafolio de negocios, para disminuir riesgos y 
aprovechar la oportunidad que ofrece el entorno, los ingenios están desarrollando 
proyectos que se ejecutarán en los próximos años. Son ocho proyectos en curso con 
diferentes niveles de ejecución, para un total de 287 MW de capacidad instalada y una 
capacidad de generación de excedentes de 121 MW en 2014. La inversión estimada 
es de aproximadamente US$ 325 millones de dólares; decisiones de inversión que en 
su mayoría se están realizando teniendo en cuenta la actual regulación. En Colombia, 
a diferencia de otros países, se cuenta con estímulos para el desarrollo de este tipo de 
generación. 
 En este mercado los ingenios participan como tomadores de precio, de manera que 
siempre es posible vender su energía en el mercado mayorista. 
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6.3 Sectores conexos y de apoyo 
La producción de caña y la consiguiente transformación en azúcar, es una industria 
que utiliza para su funcionamiento diversos proveedores de productos y servicios 
afines. Según en MADR (2005), sólo este mercado mueve más de 500 millones de 
dólares por año. Esto ha conllevado al desarrollo de una importante red de 
abastecimiento para el core del cluster, y al buen funcionamiento de los proveedores 
de productos y servicios locales, que se concentran en las siguientes actividades 
básicas: a) proveedores de caña, b) industria de productos tales como neumáticos, 
repuestos y lubricantes necesarios para mantener la flota de vehículos de los 
molinos y de los productores, c) disponibilidad de proveedores especializados de 
maquinaria agrícola y de servicios de mantenimiento, d) proveedores de empaques y 
transporte pesado de mercaderías, e) disponibilidad de servicios financieros y f) 
creciente disponibilidad de mano de obra para la producción a través de las 
cooperativas de trabajo asociadas. 
La caña, como materia prima, constituye el 65,3% de los productos demandados 
directamente por los ingenios y el 75% se encuentra cultivada  en predios ajenos a los 
ingenios azucareros (FEDESARROLLO 2010, ASOCAÑA 2009). Hoy por hoy, los 
cultivadores se agrupan en Procaña, pertenecen al FEPA y tienen representación en el 
acuerdo de competitividad de la cadena exportadora de caña de azúcar,  chocolatería, 
confitería, entre otros. Además de esto, se ha creado una línea especial de 
financiación a través de Finagro como resguardo a la volatilidad de los precios. De 
esta forma, resalta a la vista el enorme reto para mantener las buenas relaciones entre 
los ingenios y los cañicultores. La relación entre estos, es estrecha directa y circular, 
ya que los únicos demandantes de caña de azúcar son los ingenios y los únicos 
proveedores de la misma son los cañicultores (CPC, 2010).  
La relación con los demás proveedores se hace menos complicada como 
consecuencia de la gran cantidad de oferentes locales para los restantes productos y 
servicios demandados. Se encuentran en la región una alta diversidad de entidades 
financieras, servicios de transporte, proveedores de plásticos y empaques, industrias 
metalmecánicas, proveedores de tecnología y telecomunicaciones, maquinaria 
agrícola, etc.  
Siguiendo el encadenamiento hacia adelante, se encuentra en primer lugar de 
importancia  la industria de alimentos y bebidas. El azúcar representa alrededor del 
25% de las materias primas para los productos de chocolates, y hasta el 80% para los 
productos de confitería. En la actualidad estas industrias consumen el 26% del azúcar 
producido en Colombia (MADR, 2007). Es importante anotar que las principales 
fábricas de chocolate y confitería se encuentran ubicadas en Medellín y Bogotá, lejos 
del valle del Cauca, lo que sumado a la regular infraestructura vial entre estas 
regiones, aumenta los costos logísticos y afecta la competitividad del cluster. Además 
de la industria de chocolates y confitería, se destacan dentro de los alimentos, la 
panadería, producción de levaduras, lácteos e industrias de bebidas como licores, 
jugos y gaseosas. 
Se tiene también la industria sucroquimica. Este subsector del cluster cuenta con un 
alto potencial de diversificación por el amplio espectro de productos que puede 
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elaborar a partir de la caña de  azúcar y sus derivados. Entre estos se tiene el alcohol, 
acido cítrico, citrato de sodio, citrato de calcio, acido acético, vinagre, acetato de etilo, 
levaduras, vinazas, yeso y CO2. Los ingenios Incauca y Providencia son los principales 
proveedores de esta industria por pertenecer al mismo grupo económico de la 
compañía Sucromiles S.A., la principal empresa sucroquímica del país.  
Los otros sectores afines adelante de la cadena los constituyen la producción de papel 
a partir del bagazo de la caña, la elaboración de productos orgánicos como 
fertilizantes y como alimentación animal, la cachaza y mieles en la producción de 
abonos y concentrados para animales y al utilización de la biomasa en la fabricación 
de tableros aglomerados para la fabricación de muebles. 
Se destaca entre los sectores afines la alta competitividad de las organizaciones que 
los componen. Las empresas alimenticias, de bebidas, informáticas y de 
telecomunicaciones, proveedores de insumos y de servicios financieros, etc., han 
evolucionado conjuntamente con el core del cluster y hoy por hoy se constituyen como 
empresas de talla internacional, lo cual aporta satisfactoriamente al buen desempeño 
competitivo del conglomerado.   
6.4 Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa 
Las estrategias y estructuras adoptadas por los ingenios son muy variadas. En 
particular, cada ingenio adopta las que  mejor se acomoden a sus características y sus 
capacidades, es decir, no existe una forma única o predominante de alguna estrategia 
o estructura  sino que más bien, se observan varios ejemplos de estas. Algunos  de los 
ejemplos más relevantes serán comentados más adelante en este apartado.    
En términos generales, la industria del azúcar, por tratarse de un commodity, no ofrece 
mayores formas de diversificación de los productos. Por esta razón los ingenios han 
visto la necesidad de  diferenciar su producto básico por calidad y migrar hacia las 
clases de azúcar que ofrezcan mayor valor agregado. Esta situación se muestra en el 
Gráfico 19. Se observa como en la última década la producción de azúcar crudo, la de 
menor valor agregado, ha disminuido considerablemente, a expensas de un marcado 
crecimiento en la producción de azúcar blanco y azúcar refinado, productos con alto 
agregado de valor. 
Gráfico 19 . Evolución de la distribución de producción de azúcar 2000 - 2009 
 
Fuente: Asocaña 2010 
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Adicionalmente los ingenios han irrumpido en nuevos negocios que permita disminuir 
al máximo el riesgo de la volatilidad de precio que presenta el mercado del azúcar. Es 
así como cada vez más se inclinan por la incursión en nuevos negocios como la 
confitería, la producción de etanol y la cogeneración de energía, ya comentados 
anteriormente.  
El entorno en el cual se lleva a cabo la actividad económica azucarera es un entorno 
altamente regulado, tanto a nivel nacional como internacional. En pasajes anteriores, 
se ha profundizado en temas como el SAFP y el FEPA,  los cuales estabilizan el precio 
del azúcar en Colombia, mediante medidas arancelarias (SAFP) y la redistribución de 
recursos entre los ingenios (FEPA). Esto hace que para los ingenios se refleje un 
mercado con un único precio, ya sea que se venda al mercado nacional o al mercado 
internacional. Esta situación hace que en el mercado del azúcar no se compita por 
precios. 
Se evidencia también, en la industria azucarera colombiana, la existencia de altas 
barreras de entrada. Entre las más importantes se destacan: 
 Los ingenios azucareros poseen una elevada influencia en la creación de 
políticas públicas que afecten su desempeño. Su alto impacto sobre la 
economía de la región y su capacidad de interlocución técnica y política les 
permite influir sobre la creación de políticas industriales relacionadas. 
 
 El alto valor de las inversiones que implica establecer una nueva industria, la 
capacidad instalada, la integración productiva que genera una economía de 
escala y el cubrimiento pleno del mercado nacional. 
 
 
 El mercado se reparte mediante la asignación anual de cuotas de ventas 
proporcionales a la capacidad de producción de cada ingenio. En estas 
condiciones, no se da lugar a la aparición de nuevos competidores. 
 
 La imposibilidad de acceder al mercado internacional con precios fuera de las 
cuotas asignadas por mercados como el de los EEUU. 
 
Dentro de este contexto, se tiene una competencia limitada entre los actores del 
núcleo del cluster. Los ingenios sacan más provecho actuando conjuntamente que 
cada uno individualmente, y entonces crean relaciones de sinergia, acuerdos o 
alianzas estratégicas que permitan mejorar su desempeño. 
Así, por ejemplo, los ingenios Incauca, Providencia y Risaralda, pertenecientes en su 
mayoría al mismo grupo económico, el grupo Ardilla Lulle, comparten tareas 
administrativas y de manejo de campo, al igual que los ingenios Riopaila y Castilla, 
que pertenecen al Grupo Caicedo. Otro tipo de relación se evidencia entre los ingenios 
Mayagüez, La cabaña y Manuelita, quienes conjuntamente adquieren empaques de 
azúcar para los tres ingenios, permitiendo un mayor poder de negociación por el 
volumen que se negocia. Una tercera relación es la asesoría que presta el ingenio 
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Manuelita a los demás ingenios sobre los estándares de producción de azúcar 
refinada (IICA, 2007). 
De esta forma, según la CEPAL (2002), existen diversos mecanismos de cooperación 
horizontal entre los ingenios. Algunos ejemplos son la unión para comprar insumos de 
forma conjunta, utilización del mismo canal de comercialización y el intercambio de 
información.  
Un grado de cooperación mucho más amplio y que se ha constituido como una 
estrategia base del sector (estrategia de cooperación), se resume en el Gráfico 20. 
Estas instituciones mutuamente interrelacionadas constituyen los cinco pilares básicos 
donde se soporta gran parte del funcionamiento del cluster. 
Gráfico 20. Instituciones de cooperación del cluster 
 
Fuente: elaboración propia 
Una descripción mucha más amplia relacionada con este punto se realizó en el 
apartado 5.4 referente a la cooperación entre los actores. 
 
7. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD 
7.1 Índice de ventajas comparativas reveladas (IVCR) 
La evolución del índice de ventajas comparativas reveladas de Balassa, se muestra en 
el Gráfico 21. Se ha tomado el periodo comprendido desde la apertura de las 
exportaciones, a inicios de los 90, hasta el año 2010. Como se puede observar, para 
todos los años el valor del índice es mayor a la unidad, lo cual significa que el país 
posee ventajas comparativas que son susceptibles de aprovechamiento para la 
creación de ventajas competitivas por parte de la industria azucarera.     
El valor del índice ha cambiado conforme evolucionan la estructura de la demanda 
doméstica y la demanda internacional del azúcar, además de la dinámica del comercio 
exterior total del país. De esta forma, el índice muestra por una parte, la capacidad del 
sector azucarero para competir por los recursos necesarios para su actividad 
productiva (recursos humanos, de capital, naturales, de infraestructura, etc.), frente a 
otras industrias nacionales, y por otra parte, la competitividad del cluster para competir 
internacionalmente en el mercado del azúcar. 
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Gráfico 21. Índice de ventajas comparativas reveladas. Evolución 1992 – 2010 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC, DANE y ASOCAÑA 
La magnitud del índice revela la relación entre la participación de Colombia en el 
mercado mundial del azúcar y la participación de las exportaciones totales 
colombianas en el comercio mundial. Así, por ejemplo, el IVCR alcanzó su techo en el 
año 2003, con un valor de 16,52, lo que significa que para ese año, la participación de 
Colombia en el mercado mundial de azúcar fue 16,52 veces más que la participación 
del total de sus exportaciones en el comercio internacional.  
En los últimos años el IVCR ha mostrado una tendencia a la baja. Las principales 
causas de esta tendencia, que también generan gran parte de la variabilidad del 
índice, se describen en el análisis del siguiente indicador, el cual además de las 
exportaciones, tiene en cuenta para su cálculo, las importaciones nacionales de 
azúcar.   
7.2 Indicador de transabilidad  
El Gráfico 22, muestra la evolución del indicador de transabilidad (T), y sus dos 
subíndices, el Grado de Apertura Exportadora (GAE) y el Grado de Penetración de las 
Importaciones (GPI). 
El GAE, muestra la capacidad del sector para incrementar sus exportaciones con 
respecto al consumo aparente del país, manteniendo un incremento desde 1992 hasta 
los años 2003/2004. En 2003 se presentó el mayor índice de apertura exportadora,  
con 0,8702, lo cual significa que el sector azucarero colombiano fue capaz de generar 
excedentes exportables equivalentes al 87,02% de su consumo interno total. En los 
años  1998 y 2001, la disminución de la cuota de importación por parte de EEUU y la 
sobreoferta mundial con la subsiguiente caída de los precios internacionales, 
provocaron una considerable disminución de las exportaciones. Después, a partir de 
2004 comenzó el periodo de reducción de excedentes exportables. Entre 2004 y 2008 
el GAE cayó un 68,96%, provocado en primer lugar por la ya advertida incursión de los 
ingenios en la producción de etanol, y en segundo lugar por factores climáticos 
adversos. La gran producción de 2009 sumada a la constante alza de los precios 
registrada a finales del mismo año y comienzos de 2010, han impulsado la 
recuperación del índice.     
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Gráfico 22. Índice de transabilidad, índice de apertura exportadora e índice de 
penetración de las importaciones. Evolución 1992 – 2010  
 
Fuente: elaboración propia con datos de ASOCAÑA y DANE 
Por su parte el GPI muestra la relación de las importaciones de azúcar, con respecto 
al consumo aparente dentro del país. En tanto  mayor sea el índice, representará una 
mayor necesidad de compra, y por lo tanto se dice que el país es menos competitivo, 
ya que no es capaz de producir lo suficiente como para abastecer su mercado interno. 
Este indicador pasó de 0,723 a 11,75 en el periodo ilustrado. Si bien ha mostrado una 
tendencia creciente, no necesariamente indica la pérdida de competitividad por parte 
del cluster. Como se observa en el Gráfico 21, el incremento en la penetración de las 
importaciones, se ha dado a partir de 2004, cuando la demanda interna  de caña de 
azúcar para la producción de biocombustibles, ha competido con la destinada a la 
elaboración de azúcar.  
7.3 Índice de Lafay 
Para todo el periodo analizado, el Índice de Lafay es superior a la unidad (Gráfico 23). 
Esto significa que el país es un exportador neto de azúcar con balanza comercial 
siempre positiva y revela la existencia de ventajas comparativas en el sector 
azucarero. 
Gráfico 23.  Evolución del índice de Lafay, 1992 – 2010 
 
Fuente: elaboración propia con datos de ASOCAÑA y DANE 
En términos generales, se observa que el sector es capaz de generar excedentes 
netos exportables de azúcar, después de suplir la demanda interna del producto. Es 
importante anotar que este escenario se da en medio de diferentes mecanismos de 
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protección al sector, los cuales hacen que la industria interna no sea vulnerable a otros 
países con mayor competitividad. 
8. ANÁLISIS FODA 
Oportunidades 
O1. Si bien el precio internacional del azúcar ha mostrado históricamente una alta 
volatilidad, las medidas arancelarias y no arancelarias adoptadas en Colombia 
han logrado reducir significativamente esta variabilidad pero manteniendo la 
tendencia al alza. Así mismo, durante la última década los precios 
internacionales del azúcar, en la bolsa de Nueva York (azúcar crudo)  y en  la 
bolsa de Londres (azúcar blanco), siguen la misma tendencia. 
  
O2. La creciente demanda energética, impulsada principalmente por el aumento de 
la población y el incremento de la industria, sumada a la tendencia hacia 
nuevas formas de energía renovable, han estimulado a los ingenios a invertir 
en nuevos negocios como la producción de biocombustibles y la ampliación de 
la capacidad de cogeneración de energía eléctrica. El más relevante de estos, 
el mercado emergente de los  biocombustibles, constituye una fuente de 
demanda nueva e importante para algunos productos agrícolas, como el 
azúcar, el maíz, la yuca, las semillas oleaginosas y el aceite de palma (FAO. 
2009). 
 
O3. Innovación tecnológica, nuevas formas de producción y transformación que 
permiten mejorar la productividad de los campos y los procesos. Posibilidad de 
importar nueva maquinaria para la construcción de destilerías sin el pago de 
impuestos a la importación. 
 
O4. Se trabaja en conjunto con el gobierno para encontrar la manera de ampliar el 
mercado doméstico de etanol y con ello seguir estimulando la producción de 
biocombustibles en el país. Para esto se evalúa la posibilidad de ampliar el 
corte de etanol (que actualmente es del 8 y 10%), en primer lugar hasta el 
12%, luego al 15% y se espera llegar hasta el 20% (ASOCAÑA, 2011). 
Incentivos fiscales por parte del Gobierno apoyan los proyectos de los ingenios. 
 
Amenazas 
 
A1. El precio del azúcar en el mercado mundial es muy sensible y volátil; la 
intervención en el mercado del azúcar en el mundo entero, el crecimiento de 
los productos sustitutos (edulcorantes calóricos y no calóricos), el descenso en 
el consumo humano y la sobreproducción mundial, afectan la estabilidad los 
precios y provocan la reducción de la demanda de azúcar (Martínez, 2006). 
 
A2. El cultivo de la caña de azúcar, principal materia prima para la producción de 
azúcar, está intensamente ligado a los factores climáticos. La posibilidad de 
ocurrencia de eventos climáticos adversos para el cultivo es un riesgo siempre 
latente, el cual afecta directamente el rendimiento en campo del cultivo, el 
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rendimiento comercial y en general, provoca la disminución de la producción de 
azúcar y de etanol por parte de los ingenios. 
 
A3. En ninguno de los países del mundo sea productor o importador de azúcar, el 
precio de venta al consumidor interno, se cotiza de acuerdo a los precios del 
mercado mundial. En el afán por proteger su industria, los países establecen 
aranceles que en algunos casos alcanzan más del 300% del precio CIF del 
azúcar, como es el caso de la Unión Europea, EEUU y Japón. Esto hace que la 
exportación azucarera de Colombia esté determinada a las cuotas de 
importación establecidas por países con relaciones comerciales como es el 
caso de EEUU.  
 
Fortalezas 
 
F1. Las condiciones naturales del Valle del Cauca, localizado en el suroccidente de 
Colombia, para el cultivo de la caña, constituyen una ventaja comparativa 
excepcional y determinante del desarrollo del conglomerado. Esta región es 
una de las tres del mundo donde se puede cultivar y cosechar caña de azúcar 
durante todo el año. 
 
F2. La región geográfica del Valle del Cauca es una de las zonas con mayor grado 
de industrialización del país, lo cual ha hecho que en esta zona se encuentre 
gran capacidad de mano de obra calificada en el sector primario y capacidad 
gerencial en mandos medios y altos. La mano de obra no calificada se agrupa, 
en su mayoría, en las cooperativas de trabajo asociado. Esto hace que el 
cluster disponga del capital humano necesario a lo largo de la cadena de valor.  
 
F3. Los azucareros han mantenido una alta capacidad de influir en las decisiones 
de política pública, debido al grado de inserción social, económica y política de 
sus miembros; la capacidad de interlocución técnica y política de sus 
organizaciones; el dominio de la información sobre el comportamiento de la 
industria en el contexto internacional; la importancia social y económica que 
sus actividades tienen para la economía regional y nacional (CNP, 2008). 
 
F4. El complejo productivo abastece la totalidad del mercado interno del azúcar y 
ha venido exportando una proporción creciente de su producción. Entre 2001 y 
2010 Colombia produjo un promedio anual de 2,4 millones de toneladas de 
azúcar, de las cuales el mercado nacional absorbió 1,5 millones, por lo que en 
promedio se exportaron 0,9 millones de toneladas cada año. 
 
F5. Buena infraestructura vial a nivel regional, lo que permite mejoras en el sistema 
de transporte de materias primas y distribución de productos terminados. 
 
F6. El conglomerado lleva más de 100 años creciendo y evolucionando. Esto ha 
hecho que se construyan relaciones de confianza entre los actores de la 
cadena, que facilitan las transacciones necesarias para su buen desempeño.  
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F7. El conglomerado de la caña de azúcar, propicia uno de los mayores logros en 
tecnología, investigación y ciencia de la agrocadena del país y es uno de los 
primeros de talla mundial. Cuenta con un alto índice de producción por 
hectárea y producción comercial, por tal motivo, la región del Valle y Cauca ha 
tenido representación positiva, ya que la adopción del CT+I (Ciencia, 
Tecnología e Innovación) sobre el cluster, genera valor agregado y con ello 
nuevas fuentes de empleo para la región. 
 
Debilidades 
 
D1. El mercado de azúcar en Colombia puede calificarse como precio-aceptante. 
Es decir, Colombia no es formador del precio internacional pues, si bien se 
encuentra entre los quince mayores productores y exportadores de azúcar del 
mundo, su participación en la producción mundial es de apenas 2,0%.  
 
D2. Deficientes vías de transporte a nivel nacional, lo que hace difícil llevar los 
productos hasta diversas zonas del país, principalmente pequeños poblados, 
además de encarecer el costo logístico. 
 
D3. Altos costos de producción asociados a la utilización intensiva de mano de obra 
en el cultivo de caña. La mecanización es una alternativa viable 
tecnológicamente y económicamente para el sector, pero el componente social 
se vería seriamente deteriorado con su implementación por el alto grado de 
inserción social que tiene la generación de empleo directo en este eslabón. 
 
El Cuadro 3, muestra el valor de cada sentencia y su impacto respectivo sobre la 
situación actual del cluster del azúcar en el Valle del Cauca. 
 
 
Cuadro 3. Valor e impacto de las sentencias del FODA 
 
 O/A/F/D Valor 
Sentencia 
 
Impacto 
 
Subtotal 
 
Total 
 
 
OPORTUNIDADES 
O1 2 5 10  
 
50 
O2 3 5 15 
O3 3 5 15 
O4 2 5 10 
 
AMENAZAS 
A1 2 -5 -10  
-24 A2 2 -3 -6 
A3 2 -4 -8 
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FORTALEZAS 
F1 3 5 15  
 
 
99 
F2 3 4 12 
F3 3 5 15 
F4 3 5 15 
F5 3 5 15 
F6 3 4 12 
F7 3 5 15 
 
DEBILIDADES 
D1 3 -5 -15  
-39 D2 3 -4 -12 
D3 3 -4 -12 
Fuente: elaboración propia 
 
Después de evaluar cada sentencia y obtener un valor numérico total para las 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, es posible diagnosticar el estado 
actual del conglomerado y sugerir algunas estrategias, las cuales se muestran en el 
Gráfico 24. 
  
Gráfico 24. Estrategias FODA 
 
Fuente: elaboración propia 
 
9. CONCLUSIONES 
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A lo largo del presente trabajo, se ha mostrado la evolución del mercado del azúcar en 
la última década, tanto a nivel mundial como a nivel interno en Colombia. Comienza 
con el estudio de las principales características de oferta, demanda, formación de 
precios y perturbaciones del mercado internacional, y luego del mercado nacional, 
para centrarse después en el diagnóstico del sector azucarero colombiano y las etapas 
de su desarrollo. Utilizando como base teórica el Diamante de Porter, se hizo una 
descripción cualitativa de las determinantes de las ventajas competitivas sobre las 
cuales se basa este modelo, y se realizó un diagnostico del sector  a través de dos 
indicadores de competitividad y del respectivo análisis FODA. A continuación se 
describen las conclusiones más relevantes.  
A nivel mundial, el azúcar es un commodity que se produce en la mayoría de los 
países, principalmente a partir de caña de azúcar y remolacha azucarera. La caña de 
azúcar representa entre un 65 y un 70% de la producción mundial de edulcorantes y 
se cultiva en más de 150 países, con diferentes niveles productivos y competitivos. 
Los mayores productores de azúcar  son Brasil, India, la UE, China, EEUU, Tailandia y 
Australia. El mercado mundial de azúcar podría catalogarse como un mercado 
bastante concentrado, en donde Brasil, Tailandia, Australia, India y Guatemala 
representan juntos cerca del 90% del total de las exportaciones. Más aún, Brasil el 
mayor productor mundial, exporta el 68% de su producción y constituye  el 53% del 
mercado internacional. La demanda se torna menos concentrada, siendo Rusia, la UE, 
Indonesia, Japón y Canadá, los cinco primeros importadores. 
El mercado del azúcar es uno de los mercados más altamente protegidos. Los países 
más importantes en el mercado mundial, ya sea por su contribución a las 
exportaciones o por su volumen importado, distorsionan el mercado como 
consecuencia de una gran variedad de políticas proteccionistas, de subsidio a la 
producción y a las exportaciones, en el caso de los oferentes, y por las medidas 
arancelarias y no arancelarias adoptadas por los demandantes. Es así como las 
políticas de países como EEUU y los pertenecientes a la UE, por citar algunos de los 
más influyentes por el volumen transado, afectan en gran medida el orden del 
comercio internacional del azúcar y privan el aprovechamiento de las mayores 
ventajas comparativas que tienen algunos países exportadores, generalmente países 
en vía de desarrollo. Sin embargo, en los últimos años se ha trabajado el marco de la 
OMC para la liberación de este mercado. Un claro ejemplo de avance en este objetivo 
se muestra cuando en 2003, tres de los productores de azúcar más eficientes que 
carecen de acceso al muy protegido mercado de la UE (es decir, Australia, Brasil y 
Tailandia) presentaron una reclamación contra la UE, en la que aducían que las 
exportaciones subvencionadas de la UE superaban los niveles acordados en la Ronda 
Uruguay de negociaciones comerciales, por lo cual en febrero de 2006, la UE adoptó 
un programa de reforma radical para el período comprendido entre 2006/2007 y 
2009/2010. La reforma obliga una reducción del precio interno de 36% durante los 
primeros cuatro años, al tiempo que reduce los incentivos a la producción. 
Los precios internacionales del azúcar se cotizan en dos principales mercados de 
referencia. El precio del azúcar blanco se cotiza según el Contrato N° 5 de la Bolsa de 
Londres, mientras que el precio del azúcar crudo se cotiza  bajo el Contrato N° 11 de 
la Bolsa de Nueva York. Para ambos casos, históricamente se ha tenido una alta 
volatilidad con tendencia al alza. De hecho, según la FAO,  en los últimos años los 
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índices de precios del azúcar son los más altos y volátiles de todos los productos 
básicos. Diversos factores han provocado esta situación, dentro de los cuales caben 
destacar las ya comentadas políticas de proteccionismo, los eventos climáticos que 
afectan la oferta, el aumento de los precios de los combustibles, las fluctuaciones en el 
tipo de cambio y la reciente y creciente demanda de biocombustibles, para cuya 
fabricación la caña de azúcar es una de las principales materias primas. 
Colombia se encuentra entre los primeros 15 productores de azúcar y entre los 
primeros 10 exportadores. Sus exportaciones apenas alcanzan el 2% del mercado 
mundial, por lo cual no aporta significativamente en la formación de los precios 
internacionales del azúcar y se puede catalogar como precio aceptante. El sector 
azucarero colombiano exporta sus excedentes después de abastecer el mercado 
interno. En el periodo comprendido entre los años 2000 y 2010, Colombia produjo en 
promedio 2,4 MTMVC, de las cuales el mercado interno consumió el 62,5% y exportó 
el restante 37,5%. 
Las condiciones del mercado del azúcar en Colombia no escapan a la tendencia 
proteccionista expandida mundialmente. El mercado interno está influenciado por dos 
sistemas que procuran en conjunto proteger la industria y estabilizar los precios, el 
SAFP y el FEPA. El SAFP es una medida arancelaria, la cual se trata básicamente de 
la asignación de un arancel ad-valorem variable a la importación de azúcar, de 
acuerdo a los precios internacionales. Por su parte, el FEPA actúa como un fondo de 
compensación, en donde se tiene un precio de referencia calculado principalmente a 
partir de los precios nacionales e internacionales del azúcar. Es a este precio de 
referencia  al cual venden los ingenios independientemente del mercado en el que 
coloquen sus productos. Esta unificación de precios se logra mediante los 
mecanismos de cesión y compensación. La cesión se da cuando un ingenio vende su 
producto en un mercado con un precio más elevado que el de referencia, y por 
consiguiente cede los excedentes al fondo, mientras que la compensación se da 
cuando un ingenio vende en un mercado con un precio menor al de referencia y el 
fondo  compensa el diferencial. De esta manera los precios internos en Colombia han 
mantenido una menor volatilidad comparados con los precios internacionales y la 
industria nacional se ha blindado ante la posible incursión de competidores 
internacionales. 
La producción de azúcar en Colombia se concentra en un 98,07% sobre el Valle 
Geográfico del Río Cauca. En esta zona se ha establecido un cluster alrededor de la 
industria azucarera, basado en la actividad económica de 13 ingenios azucareros, de 
los cuales 12 de ellos son cogeneradores de energía eléctrica y 5 son productores de 
etanol carburante.  
Si bien hoy en día es perceptible la existencia de este conglomerado, su aparición y 
desarrollo no se dio de forma espontánea, sino que por el contrario, es fruto de una 
combinación de diversos factores sociales, económicos, culturales, naturales, políticos 
y empresariales que evolucionaron a través del tiempo hasta la actual situación. La 
concentración geográfica, factor clave para la existencia de un cluster, se dio lugar en 
los albores del conglomerado. La proximidad al puerto de Buenaventura, el reciente 
reconocimiento del Valle del Cauca como Departamento y el fuerte desarrollo en 
infraestructura vial sobre la zona hacia los inicios del siglo XX, provocaron la migración 
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de los precarios ingenios esparcidos por todo el país hacia el Valle del Cauca. Desde 
entonces diversos progresos tecnológicos, empresariales y de política pública han 
impulsado el desarrollo del sector y han construido paulatinamente la otra condición 
básica para constitución de un cluster, la integración y cooperación entre los diversos 
actores. De esta forma, hoy se observan formas de cooperación horizontal, 
cooperación vertical, cooperación horizontal multilateral y cooperación vertical 
multilateral. 
La cadena de valor de la industria azucarera consta de cinco eslabones claramente 
diferenciados: los proveedores de insumos, la producción de caña de azúcar, el CATE 
(labores de cosecha, alce, y transporte y entrega de caña al ingenio), la 
industrialización, la comercialización y la fase de agregado de valor. A través de esta 
cadena los ingenios se constituyen en la columna vertebral del conglomerado, con 
presencia significativa en cada uno de los eslabones y llevando la mayor parte de la 
responsabilidad en el buen funcionamiento del sector.  
El desempeño competitivo del cluster de acuerdo a los determinantes de la 
competitividad, tiene como base las siguientes características: 
 Condiciones naturales de la región, las cuales permiten la producción continua 
durante todo el año. 
 Disponibilidad de mano de obra necesaria en cada uno de los procesos 
productivos que conforman la cadena de valor. 
 El sector cuenta con diferentes centros de investigación y capacitación. 
 Fácil acceso a diversas fuentes de financiamiento. 
 Buena infraestructura vial a nivel regional y cercanía al puerto de 
Buenaventura. 
 Demanda creciente de etanol carburante y cogeneración de energía eléctrica. 
 Fuerte cooperación entre los actores de la cadena. 
 Diversificación de la producción y tendencia hacia los productos de mayor valor 
agregado. 
 Fuertes barreras de entrada al negocio. 
 Buenas relaciones publico-privadas. 
Además, el IVCR y  los indicadores de transabilidad, el grado de apertura exportadora, 
el grado de penetración de las importaciones y el índice de Lafay, indican la existencia 
de ventajas comparativas susceptibles de aprovechamiento por parte del cluster.  
La principal ventaja competitiva del conglomerado consiste en su alto rendimiento de 
azúcar por hectárea cultivada, el cual es reconocido como el más alto del mundo. Este 
objetivo se ha logrado gracias al esfuerzo conjunto entre los productores de caña que 
han mejorado las labores de cultivo,  los ingenios transformadores que han 
incrementado el recupera miento de azúcar en fabrica y los organismos de 
investigación que han desarrollado variedades de caña especificas para cada 
microsector de cultivo de acuerdo a sus características propias. Sin embargo, esta 
ventaja se ve aminorada por el mediano rendimiento en campo y los altos costos 
productivos, situaciones que deben ser mejoradas en busca de  mayores ventajas 
competitivas que permitan insertarse positivamente en nuevos mercados. 
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La siguiente ventaja competitiva se genera a partir de la visión compartida y el 
establecimiento de metas de largo plazo, definidas por una estrategia conjunta del 
sector. El cluster no se sostiene como una simple suma de las partes, la evolución del 
conglomerado ha construido una forma de sinergia o “sistema integrado de 
actividades”, (en palabras de Michael Porter), entre las partes capaz de demostrar que 
la cooperación incrementa la eficiencia y desempeño de cada uno de los actores.   
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